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Register Dots
Hel .J J! ]),xon uccompaulcd
by Rev I'IlC'k wouu to
Puluskl
\l'cllllcsliny OVPI""� to loll lin lip
polntmout Itt t1ll1t pluce
1111 H N W,llIllIl1S visited
SllIt'sbolo "rclluesd.l�
]\[I'S W 1.. HIIII und son l<IIY
I ouu ned to JlIettm Weduesduy
r:".IIr"".IIr'''''-''''''I1i'�
(Ilenu up duy d,tlll't materllize,
1 • If thO! 0 IIIL� an. scraping
of the
,LocolandPerSOllo, .• hlLh from IIn�bodl'S back yurd 110
_..........:....................
_Ai
III1Ied to ho.tl of It 1I11t It IIIl1st
MI Olcnn ltlund was 01 co
from
come you ueLtcl get hns) 01
III
Allu\)('lIe )'e�Lcllh'y spcero: Jj I' M.1II11 Will WILlI
011
Mr aud TIf'8 W (l; Dekle
nrc YOH
�ISltlllg :It the home of MI
(leltl,,', I Good IoIiC ot Hlbbous, Luecs
InothCl at Ihccislol nntl lJlmiJloillell .It Ohns, lJl
U"orgla, Bulloeh '1IlUlity.
113 virtue or 1111 vxeuutton trum the
oiLy rOllrli of titutc['IiJuru In (,,\or 01
1'ho ou.n Invcsunuuu Ou RK'UIIIKL
III.UII H'gg•• I 11111 selt Oil til, "rAt
IIICslill) III Mny, moo, \\ IliIlIlI till luglll
hours ur sulu berorc tile OUIII t hUIH!t
door III Hlnlcsburo, bl:orglll, to the
hlJCh�st IJlucll'r fur (""h, tile fullo" lug
d,"crlb,d prupert) Lu·wll All lI,ot
ccrtntu lot ur pnrol'l of hUIlI I,) 111« HIltI
bellll; "' tho lol7lli G �l. IJldtllOt 01
IIlIlIuu'l uOIIIILy, Guurglll, lontnllling
Oil' hu,"lred ond Iurt) -elgilL (14M)
HUrt 8 mure or less, bouuueu north by
hlntls of M re M • .M w "tcrs, eRst bl
hUllls 01 JUIIICti Howeh nud handrt 01
AIlS. AI AL Wllterd, sonlh b) 1.",1001
\I II. HlggKlllld we.t b) lalld. 01 W.
8 Pr�etorlllM N otlOl' of lu\ J 1;1 \ l'n �u
,Ielellllllllt 11,11111 'J 101. Apro17tlo.IiJUD
J Z I\ENURICK,
:Sherolf, II 0
G.llrgl., 1I111100h OOIlIl�y.
IVIII be oold 011 Lhu nrot 'l'lIl'Sd.
MIlY 111011 nt Lhe court, hOllse III ), I,:
O()lIllt� t \\ Ithln lIlie It!gal lIuurs »r SI�II�
leo Lhu h'ghest bldd.r 10' caoh Lh. f'I'lu\\ IJlg prupert.y to-w It. 0 •
Oue L"(IIiLy 'yarrol llirptHltlll(..' stili11111 IIXlllrl!S, \\I�II all tools, utcusII",dltltillcrH 8UIIIlI1"8, worm Rlld 0 I
MtU\CS, hcndlllg, coopor s tonIs allPJIIIftlcrlul'" In mil' III CflIIIlCU(ilon' w '�Isaid s(llI, Seven Iwad of lIIull'S :;lln�
IIUrfil'tt, dcsf rrbed 8S rullo,,,; ouu bl knorse mule n"rn�11 "'rOlli," Ullt 1II0�JO
colured mare lIIule IlftmuJ II ',ula,H o��sorrel blaze faced horse mUle 111\111 1I"Ilull" out! bay lIIare lIIu1e lIamud"QueclI,1t UIIO tfark bay lIIare I e
n"flIed "neok," nile dllrk bn h"Ule
!!llfllCd,:' Ullok," Olle ronn harst"? Iln���I�JUlI, three two-flOrae "agutls Bndharnes8 for the 8amo, Olle ollu-hor
WllgOIl nud harne�s, too dill burr .tll
Due stuam pump aud boller, two (or� s,
horsu power steam bOilers, Olle fortY_bor.e I,oller steam ellglne )
AI.o. RII thoo. tr.c�s ur Ilnroelo of
�"d Iyllig III the 17th DIStroct, ]jlliloohJountl, (,joorgf", ucscrlbld ItS £0110\\8
1. Une trncli oontaining two hun
tired licreA, morc or lo"s kilO" II "s Lhu
Proctor 8ud llro\\ II lalltl nnd bOUllfJeti
'" fullol\. 011 tI,. IIOllh Ul IIIIHI' O[
1I1stllte of .J I) 1110\\ II 011 Li," <1I.t b
Polo Hrlllwh, on the south ltJ Inllds �(
Murgllfl JlroWll, lilld 011 tile \H"L I YIUllds o( ]1 Jj j hOI lIe, tog�thel \, I�h
1111 111I1}rOVelllt;llt9-<tllereUlI sUIli lrnut
b�lng tilt. slIlI !:Ubl.! Dilli 10outiOil
1. Olle "rllet OOlillUllllig 0110 hllll�
"I�d lind IHJ\uIIU��four nUltE, ItlOrn ur
Ie":; nud bOIiIHIl!cI liS lollow� 011 Lht!
nut th oy ltllllll:l uJ UOlTltJr Willtc, 011 thc
t��t by Inuds of U M l)HVIS Oil Lho
dOllth lJy Inlfds uf C LI Warll�cl( 11111.1
i\lltd� BralllllJII lUll) 011 til Yicst bv
IUlulit of :Scott J311l1Jlltm
8. () Ie tillct cOIlt.lIl1ing f'ullr and
olIC·lmir Ilcres, more or IC:,8 knOWIl liM
Il pllrli 0' DOl t /.\ -Wright I��tnh� 111111
boullded as lollow. Oil the lIorth bv
luuds of Rumer fl, COlle, on Ihe Ctl,3t.
bl lunds or John nugF:IlIS1 011 thl!south uy Il)nt)s or J B \\ righi, Iln{!i Ult
the west b) lands ofl.R:emer H Cunt>'
4 Olle 'Met C'OlItllllHng Iho hUIl�
drell null tlmlDl ncrVR- more or le8::J Hilt!
boundlld ns IIollows (i)n· the 1I0rth by
IUlIlls of the jI:;dtntle o� WJlllam 11111181
IlIHI IlItldll of oJ U. J!lroeMr, JI 011 the
cast bl hlllds ()j1 V Ef. 8nd}( II Cono,
011 the south bl\ Innds O� 'Jr R Urowli
1\ IHI ]!}stute or N l\l Wr.J�'t, und 011
\'fest b) JllAd� ttf the ll:�tntc of Juhn
[)II\ Itt nlHI the hn(]:' ur I t.!Wltj HIOWII
salll Lract beIng kllO\\u IS llltt I.hllgg
p'lncrJ "
5 One tra, t )!lIllt:lIIl1ng �lIrt('ell
nc:res, kllUWII liS thu lund uou�hli l.Jy
Procttlr & BrowlI tlf'lom Jull!' BroWIl
s.bul tract )Jus ",'esb uf titJlbOl In�
lXHwdctJ liS lollow.. On Lilt! Horth b\
Pole j�rnllch, 011 the OIlSt by Iltnds oC
bll1!' Jl.:statu 01 Jobu firo" II Oil Iht3
south bl public roatJ. nllli on Ilhc \Vest
b� lands of SUSRIl llul'llsud.
6. One truot contulnll1g three hun
til ell Ilntl se\ unbl at-Pes, more or los�,
I
kuown 8S th� lund bougbt (rom J II
More Illlll,clolQS DlIsch1Cf contm- BF8tlJncJI. Execlltor of \V. ,J. Tullis liS
per deed dated Nov 8th. I DOu, 111101 d,,'y
ues gOlug on ",th my stock to iUl r""orded Oil Nov. 20th 1005 In Bnok 2l
lll)I"I\ fIll exte,.· IIi Heh 2ith the
fuilos IO� alld 404 01 Bullocb County
UI • l I ecords. sllid tract bt!lng known ns the
last dog we boo was kIlled and Olt W
J 'J'IIIIIS hOllle place alld boulld�
ell ., lollows On thl! uorth by I.IIlls
!tImch 7th a. ycry fine sow 'OM 01 Estate of J N 'I'ull,s on the "ast by
kIlled leul'mg sevcn youug pIgS,
lalld, 01 Znok IIrolVn und R II Calle ""
tht!"souLII by lallds or H .1 Prootor Jr­
thc sow thut 1 1)lwl 1i!10.00 cash and on the we,t by :rala B••noh:
fm aud also 0" 1I1111Oh 21st I losb 31 All 01 •• ,01 property leVied UII Jl. thothe property or 1I"rllll1l1 nnd Browll, tL
co partllershlp cOllll}Usml of Jl C
Barlilull and J. E Drowll, to satls£,
lUI executIOn Issued frolll thc IJIty
court of �tBtesboro of SBld countl, In
ravor of Lho Dlackshear rnonufnotllr­
IIIg OOmpllll), 8galn�t salll ]Jnrnlllil
aud BrOWIi.
'j'lus O�h t.ltl,\i of April lOO'l. II
J Z_ .ll[ENDUI(:;KS,
f:lherol! QltJ Oourt 01 St.tesboro, I
THE STATESBORO NEWS.
81.00 A YEA'R.
Folc)'b II 0 lit l .lIul 11\1 IS n S llcgllllrtl
agulllsL Al'rltlllH I(sllll� Irum spring
colds whloh mflnmes the lungs alld
de\tlollR IntI.) plleulIlonia.
.(.\\11111
()oulltcrh�llIi by IIlSlstlllg UpOIi III" IIIg
t"he gellullle J?u!t'l's UUIH'Y
allu Tar,
Whll;h oonlnlns no harmflll tlrllG's
"
11 Nih. 00.
Thilt SlIlt you cxpcct lo buy
COlllt\\l'Cle, uc surc.lIlll sec OUI
Ionc. We h,lVe speol,11 [lIlCes fOI
COlli t ,,'ccle I!l U Oh VCI
1111 �'IOJ]) 1.10 01 Exceisiol
C.lll1e 01 CI to uo pi CSCII t .It thc
mlllll.lgc 01 IllS iJrothcl
1hlll U.IY
nIght
lI1r and �r.'H Helllcl B,OWII oj
S".lIuSiJOIO ,tIC VISILll'g "' tOil))
We kllo\\ of U(tillug bLLI('r for cuts
burns, hrullc"', srratcllcs or III
hwL
�\n)LllIlIg where: i!ohc 11:1 IIL't:dcd, Lhnn
DeWILL':;Oltrbollzlll Witch )j,t:t.lI811hc
It, IS cSJl(Clnll� gOOl! for pill'S Wu stll
"HldICOOIIIIll{'lId \I: \\ II IJ,llIs 00
LOS1'-A chold's \\11110 clo.ll.
I rl\\ccn 13tJtcsuolO :1l1d Bdmulld
B,aullcu's, i:)IlUd.I), A[llli 18th,
Lllldel \\111 please ICtUl1l 5:1Inc to
mc at St.ltesboro .lud gct I CII.II d
.r A. " IlsOII
11 you me gOlllg to buy II SUIt
court lIee fee our �15 value for
$10 E COllver
OOUC'�
()e\VILL's IILLlfl Ellrll'Y UISCIS, gun
tit', 'liS) 1 plcasnllt, smnll
lItLI� Vill8
(lId hy II' II .:11. Cu
'I'haL • lilt YOII e�(Jcct to buy
court IIl'ck, ue sUle IIlIcI scc 0111
II Ill' We hilve spcCl.II JHlces 101
COUlt week B e Ohvcr.
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1\[1. O. G. Rogers ot Dover puss
ed through tow II Wclllll'stl.ll
CIII oute to ruhL�I" 011 UIISIIICSS
]), BillS 01 !:ltntcsuolO IIUS
III
toll u WCdllesUIlY
Wc lue glad to note MI Jamcs
J<lggs IS IIble to ue out "1:.1111.
lIud
hope ho \\111 SOOIl fllily
recovCl
110m 1115 SIck IICSS
]\fl L D Hnshlllg lelulllctl
110111 Grovcl.lIIll S.ltlllday whelc
hc IIcllt to h.III11lc OIlC oj thc
1111.1
10lltCS Jlc apyoillte:l \ snbst,Luto
.lIIll II 011 IIOt ICSlllnc 11001,
IIlItoi
MolY Jst
-
Cour in Sesion. Death of Mr. Kirkland CHAS, 60RDON HELD
FOR FAULLIN6'S DEATH.
Bank of Statesboro,
Statesboro, Ga.
$75,000.00
$25,000.00
'I'ho Sp"ug tel III of
Bulloch Su It Will he a lource of regr.t to
ICIiOI court
convcncd ycsterday hiS mnny fnends to learn. of the
I
J I e B
'" Uawhugs death Elt IIIr. RlOhnrd 1\'lrklaud
ng III g
.�.
noOlnl ,
G I Alf willch
occurred at h,s home ID Sa·
Plcs,,,,,,g
SoliCitor ellom
vanuah on Thnrsday of Inst week
Jleo rlngton was on
hand to look lI[r KIrkland made Stateshoro hIS
artol the IlItClesfj.�
of the State, and home for several months durlllg
PICICC Wood, otllellli
court stenog th� 1\ Illter nnd has Dlany frIends
IS IHcsent to take] do" D wbo \\111 regret to learn of
hiS
raphol, \\. denth.
II hnt h IPIIOUS
�ho gl.llIll pill' wus olgllnlzed
'\lth j\[1 .J 13. Lee as
fOlcman nlld
II' I, Joncs .IS sCCletnly.
A(telan
ablo chm ge ilom H,s HonOl,
the
gl IIld JUI j got
dOlln to buslLless, bnt
\lp to lhc hOIll
of alllolllnmellt the
bns,nc.S hunucd III \\ as
1,lther
I,�ht It IS cxpcotcd
th.lt busl
ncs, \I 111 plcl, up tillS mOlDIng nnd Statesboro Fans out Visitors.
a I\osh 10 0111 now on IS cxpccted.
Tho court was bnsy With a
!lumber of CivIl cnses of varyIDg
Importance but the bUSiness
transllcted was also lurht. Just
before ndJuurnment yesterdllY
nltornoon fifty extra tlllllsmen
III the secoud game t4ll score was
5 to 0 in favOl of Oolumboas.
\I' '" neasl") J IV Ola, k
H D ".lIIer J II Ung,ns
hlorgall Antlerdoll N J Wilson
'I' A Olmstead � " L1l1r.e
n I Alderman J II' Allluotl
W G ]tal ucs " r.� ;:;trlllg'H
r. 11 I(lngerl) II J' WoIsuII
U f:I WII:SUII Ii'rllllk Plrllsh
J.O l\:rkHls Z (L BenlleLt
IV J LI oliges :s J H'J;K'
NW'Jurner JHM'kcl1
I H DIXOIl II I WUlIIUOh;
II B 81111111011, Jlllum UlftllIl
I) I I IIIICI J II JII cOorll ,uk
J r,. Hoger � J W l:JrnlHlIli
B D NCSSlllllh !JOlllel HUle
G I LlJIlilIlr J IJ J !lllICI
I It Wn.,pll.. J \ DaVIS
FOR WIWNI�SIH y
�IIKnll't' a
001 A W I,cnucdl lhe clcver
I Cpl esclI tall\'o oj thc GillY & Dud
1 l!."dll:lIe Co of NIL�hVlllr,
1'�III1, IS III to\\ II tOll.IY. Col
Kcnllclly b lIiI, I\S.I lIelcomc 1181
tUI to 0111 el ty A C hilS uecll
COlIIlllg hOI C fOI yc.m; .11111 a
I \I .1) B
sholl, II,eclI IlItClcsil1l thesLlldcs
of 0111 yOllllg City, nCI CI f.\liollg to
IIIIPIC"S hiS !I,cmls \11th thc
mCllls ]\[1 Hulus Glccn was III to\\1I
uf Ill, "lVushlllgtOIl h,ldl'"C Tucscl.lY
C.1I1 Ull us dille "' LOll 1\ COUI L 1\[1 D 0 B0dHIcy I
I Itcll !leg
\lccl, .lIld loul. llllough 0111 Jl"llg, tCl '1'hlI1SI1.Il
stoci. (·h.L� B lUlle Hev .T B ])"01\ II clli to \lll
Sec the L Id,es' nc\\ Bcltillg, ucllc Thnlsll.l)
loll.II" Buchlllgs, ctc, .It Uhas MI D G NCI II II.IS III tOIl
II
}1; COliC'S
Capital,
Surplus,GeorK'". Bullooh OOUIIIJ.I 1\111 sell II� I,uhloc OIl'Or), to �he
Ing-he:.L buldcr, for cash, beforo Lhe
oourt !JOIlSt! door III Statesboru, Geor ..
gill 1 Oil Llw [ir:,t 'J'lIe8dul in !tIny
tHO!:) \\llhlll tltt! hglLl hUUIS ul sllle,
tlJO followlIIg d"SCllbtHI ,)tOpt!rty,
10\ 1�1I 011 tluder OIlU oertAln UlorbgtJge
II (u1 IS�IIC I fro II! tnu CILV OUlIrt uf
�tllll!sUuro IIi lIl\or of 0 JJ. Purll·h
IIgnllh.:it I.U\ t Pllrrn;iI, Ie' ltd 011 lUi the
I" oper! y or Lo\ c Pllrllsll, tD�\\ IL
I lint 1I Ul}L (It Inml IllIlg' Hlld ht!lll,l.;'
III tho tilLh b· M dldlrlOt, 11111101 II
COlilltl, Ol'OrgIH, UUlltUllJllIg IIlll-fllllC
HCI S llllli t! or 1�':Is b01i11t11 tl lIort" h�
lands 01 IJIlIJ Jlult, t:Il!olli In IlIml:, 01
"1110 lIullu\\/lJ, south bllnl)(.idul Johll
I� 1I11�iI llHI )1 nrt!Pl 1\ iritlulld l\J..:tl \\ est
b� hwlls 01 Juhll l'rtrrlsh j'llrchnsct
JllIltlfol LILlts Notl!)t I=PHIl dclclI
lilllllt 'J Jill'S (;h� {Jlh dill uf L\pr,l, 1'11)')
J Z KJCNUHI()I(,Shcr,lI, B 0
A Liberty County Tragedy-To Es­
cape Punishment Under the
Unwritten Law Assigned
as the Motive.
OFFICERS:
J. L. COLEMAN, Pres. W. C. PARKER, V. Pres.
S. C. GROOVER, Cashier.
thunhn\em) feptolltofl," SOld M I.
HlIlghlllll, of Prlnce\ IlIe, JII 'bllt
lou'll diU from gnngenc (\\ Ilich IUlll
cutell O\\U) clght toes) If lOll don't"
l'Illlll nil dootors Instead he uscd
BIIOkl<lls ArllIoo Saile t,lI \lholll
Utll ed Its cures o[ EOZ(,IIIR Fm cr
S:.>res Bolls Burns and Pile:, astollnd
the I\orld 250 at W I1lil1h.
Near Beer Case Unveil Monument To Day
Takes New Turn 'I'he Unvelllllg CClcmODlCS WIll
It \\ a.� expectcd that a declslou
bo held lit the foot of the Confed-
el atc lIIouulIlellt today lit eleven
would be h.ld III tho lIlJUIlCt,OU o'olock A stund hilS bccn erected
c.lSe of !tIl ,r. B. GlOovcr ngBlllst uuder tho oaks fot the spcakers
the City of StntcsuOlO Ia.�t nIght. stllud.
The followlug is thc pro
lu fllCt it 1Va.� thc onteUtlOU of gralll
as now lI11auged.
Introductoly-MI. Mussey.
])lxic-lIlale quartette
-
Iutmductory of speaker-Hey.
Patterson.
Address-Hon. Euoch Giles.
Plcscntation of monUlllent tG
county and veterans-1111'S. W. G.
Uainc•.
UQvClllng of monumout-Mi!IIJ
Anllle G 100vcr
'i'entlnl,!' 011 the old Camp Ground
-Qual tettc.
'l'llbuto of laurcl wreaths-1S
gills representIng the 13 Confeder.
ate states
Acceptance of 1II0nulllcut in
behlllf of county and vetel'llus­
Maj .•T. S Coue
Bencdlctoon-Mr. Ellis.
L' B J IlOrih
A J fCt!
J J�} IItdl
\I 0 I ec
I 11 11 r{�1I11l11
J JJ UJ UIISOII
I II BlflnllCII
'" J !JUgllll
J I hillgeill
JI Tt 1\lIlghli
W L Zt tlerO\\cr
John Dt:�z
Waltholll vollc, On , AplIl �4 -
Feal of the pen.llty whIch IS olten
I II (hotell JOI vlollitlOuS of thc
the "unwlltteu law" lIud a dcsllc
to PIOtcCt Ml's WIII,nm ]\t F.lul
ling flom her husullnd's Wlllth,
lire the motlvcs asslgueu tonight
for the kIlling of WIlham Pltlll
lIug, n Cllmc willch hIlS caused the
an est of Chillies A. GOIdon Ulld
has plnced IIgalnst h lin the uglV
chlllge of lIluILlCl.
ThIS is the lesult of the sccond
day's 1Ill'estlgatlous by the COlO
nel 's Jury that followcd the Iludiug
of the hall bUlled body of Fnulhllg
yestCl day mtHnlUg on a field nelll
hele, hIS head sholVlng gnplllg shot
wounds.
Thc I crdlct of' the COlonel's
luquest, cOlllplcted today, was thllt
F:mllug had come to IllS dellth
tillollgh wouuds f,om a gun III the
hnuds of IInothel. CII cutnstantloll
eVidence led to the all est of
Oharlcs Gordon, lind Mrs. WIlham
A. F.lUlllng WIIS placed uuder$lOO
bonu as II wltncss III the case. 'I'he
bond was SIgned by thc faLhel of
Sllllll man
GOI(lon, who WIIS held III' the
LlbCl ty couuty J.III at HlIlesvllle
dllllDg the Inquest, wouldmal,e uo
statemeut. However, he dcmandcc1
all emIl' plellnllu:uy he.lllng and
th,s bus been set fOI next 'I'hms
day at Hlllesv Ill�.
"OWI.en placctl upon the WI tllCSS
stalld, MI�. F.tulllUg \\ Ife of Lhe
delld IIllln, dccl.ncd she h.ld no
Ide.t how hCl husb.lnd kIlled 01 by
\\ hom the deed W,IS comll1ltted
Appmclltly sho dill L10t fllvor the
Iden that GOldon was IlIlpllcate(l
III the Cllll1e, but plcseulcd 110
come nt oLlce, as hc lIas 111 tloublc,
othCl thcOl y. Although, as WIlS aud dill not
I,DOW II hcthm to
deohlled, she was n veil' unyilllllg lenvA
IllS Illfe.
_
wltlless, she IIdmltted the tl uth Ol[ It IS cl.lllI1cd that P'IOI to the 'CI::lIC.�1I;1
the stOll' told o[ the YISlt oj a Cllll1e,
GOldoll had lottie money �.�I:.::IIJlC.::I�.::..z2E;_...
stlltnge llIan to the F,tnlling home
and dlesscd velysh.lUblly 'V,thon
shollly bcfole F,lUlllng's dl up
the I.l.�t lew wceks hc hll.� aJlpe.llcd
pe.llunce Onc nIght, when Fanl I'j new clo_t_h_c_s _
long h.lcl gOlle to thc po tomce to
1I1,lIln lettCl, accOldlllg to the WIt
ncss, ,Ill nuusual noose was
helud
comIng from au emply room ad
JOIUlUg the I.. tchen nt the b,lOk
01
the house. '.,,'hell W'lIltel F.tullong,
the 12 yem old SOli o[ thc Illm
dmed mall, Illvestlgatcd, he sliwa
IUnn mltl(lug a hru,ty eXIt thlough
.1 back II' III dOli 'I'hc boy e.Hlght
up a gUll aull lias about
to pUIsne,
II hen II few m'"Lltcs latel Chulles
Gordon came to the dool aud S.lld
tbat he was lust tlylng to SClile
the f.tlllIly.
Sevel.tl II Itncsses told of state
ment� that h.td bee II m.ltle to thcm
by oue Mr (linn. All cfforts to
locate ]\11 GIIIII III tIme fot thc
luqucst fill led 'I'he witnesses slIId
that sevOlal lIecks af or Fauillng
WlIsblllgtOll, D. C., April 25.­
was mlsscd, aecordlDl: to MI. GIUU, 'fhe bodv
of Wtlloam M Stewart,
the lattCl met Oordon. He asked former UnIted States Senator
Gordon If he was lilt aflllld to from Nevada, who died hele Fn.
come buck for fenr Filulhug would dav WIIS cremated today tn accor­
harm hUll. Gordon IS BlIold to havc dn;,�a With hIS knowlI "llb. The
leplied that he had uo fear
of
F II I e Fnuillng was
ashu will be taken to Bull Frog,
nn 109, lIS I, ,
\\ hCle he could not hllrm hllll. Nev, for
mterment
S. Ft _Gordou, uncle of the ac Pres�nt at �he IOEt
cused Imnn, and H. C. Norman th� body were' the form�r Sena­
e,IC
•
tfstliled that a f"w .wecks tor's daug�ter. �nd granddaqgh
aftei:' 'tbe disnppeamnco of F�ul. ter la8tlRe )re�enno, fo.rmer
ling whllo they were standlDg' .'tl·i, o.'s-l'csiden w�lCh Sen tOr WIlham H. Obandlene�r lo. rm., Bitt I': t
� f th Fllnllillg home Roprelantatlve
art e , .. aua or
��I�;t �::'On�om:one "BnCllkin�Clapp aud .fudge Henr� Foote.
.lIolllld tho F.tlIl1ll1g IHellllses."
Whcn the JlCl�Oll 100lUd he was
(llseol'el ecl he 1I11\(1� effOl t to
cscapc 1\ Ithout thell knowledge.
'I'hey followed IllS cOll1�e by the
movement of thc grlllll IU the ficld,
I\ud os best they could J lldge flOIll
the distance, they asSOI ted they Judge ll.lIvllngs to give It out
at
believed the peJ'Son was Ohlllics thnt tUllC, but the matter took a
Gordon. lIew turn yesterday, nn(l counsel
O. 111. Sheppllrd, when placed for Mr. Groover nsked thllt the
upon the stund, cleclllled that Gor casc go oyer untol tonIght, when it
don told him that he hlld mct M I'S.
Faulhug mlllly tImes WIthout the
IS expected thnt a now tUln '11'111
knowledgc of the husbnnd, and the be taken.
statement was madc thllt Gordon Uullel' tho other blllllir GlOover
C,U.\UIIII OA.:!'i�OI n1'. CUHlfO
WILh 10e,I' apJlilcntwJJ, as they ClInl10t
rcuuh thl.! �f'nt of Llw t118UItS,. Catnrrh
18 n blood or COlisLllulrlOJlnl dlsellsll
Blld III urdul to Olllc Jt )'011 mll�t tnke
Itlbl!rll.lI rumedius J-taU's Catnrrh
(Jure IS tlth'lI }ntl'rnull), "nd Acts til­
I eutll 011 tllu Mr>ou ulal fl'I1NCOUS sur­
fuc�s ilull'd ODtllrrh Oure IS not R
(IUack l1l£'dlOlllt Jtl Wit:, prt�rllbed by
o IIi!:' of thtc bt.:Sli plr)8101tI1lSIIl nhlSCOUIi
trl (or lCllr� Alld l(tll rl'glllllrl�ttescrlp
tlon� It H� COlllph!H)d of t1he be:t() tlOOI(;S
kno.YIl, GOlllblllCC "fISh the ueEt!; blood
pllnf).-t'rs, IHtlng cl-Irectll Otll the
1I111t;0'1� surfaues 'j I e 1)( rlect �oUlbl
IlUlIOr. of the t\\O IngJ!eultml.lS 18 wha.
llrodl1oOt'5 such \\olllle,ful results- III
Clllllig utllrrli Senl1!1ot'
tcstllll{):!uh.
flce
1 0 .. hene� & Co , i'hops I '1'0"40,
o
:sold f:t!/ IJrugglst:" flrlfto 7fjo
Illke5lnll's Faltlll) PIUS fOI1 COllEt!]
pntlOl1
A D�II:-;1311 \ ron'!' S \I E
'1'hmsd.IV
A double hendcr ball gallic was
pulled off lit thc bllll park ycster
dny ufteruoou bctweeu Statesboro
and tne Coillmbla.�, flom Snvan
nnh. The score III tho fil�t game
stood 13 to 2 III favor of Stutesboro.
O,,,"gt., nlllluoh COIIIII),.
J \\ In th.ll at pllbilO outor) lJdore
tlleeuurt house duor III SLalil'sburo,Gn
011 t.he' ftr:!t. 'tuesthtl III IUny, ]lW9wh.h.
III L1M: leg.11 hOllr� uf snle U1� fnllowUlg
renl t'S'tlntlt! bdouglng LO the- est,lt� of
It[ B. Mllirsh, VIZ, (tile trnu' or. lot ot
Ilintl Jy.ln� 111 ;:;tnlit·:.boro, Gcorg.s
frontn'g:nll W�st .Malll Street, bound
ed 1I0rtb lioy S31t.1 \\r�st Mn,jtl Street,
e•• t by .b••et ""uLh by la"ds l'orlllerly
o""ed In b'. I� Olliff 0,,01 lIeot b) lot
kIlO\\C1 Il� IIJ\e Mor�JlII \klIlS 16(1, Ollrt­
tUIIlIIlH' 0711 IIlul �t}\UIl Olle hUllul1etlld
IIUrcS �nurl(' (1r 1t"S.i 'J erlllS C:.( S 1I�
olle fOil! th (!.usll', L,IIallcu III thr.et!
Ctll1ul .1111" • IIIs1AJlm�lIts, lIe-I\.!rI ed
l)lIllllellLs '0 U� !H.'Curl d b� se:Jurltll
deccl all propt!r.ty 1'llls April 'I, 1000
MIl.lII) A :a.fUIOh, AdtnIlXl.,
of �L Il M."�,ll.
Buy clthcl Macou 01 Augustr
Bllcie at '800 PCI Lhousand flom
A J. Flllukhu.
If } 011 expect to get I he b<st alld
IIIOst rull lblt,; pruparnLlolI for Kldne)
ro ubll', IIlfllllllntlun of thl bladder,
rhollUlllLISI1l, rhUlllnBtlC pIli I):', \Hllk
baok allli lit lIdllUho you lIIust gl t Dc�
W,Ws KlIlllc) and IlI.dder 1'111, The)
n{ L promptly 1IIHI nJ (Burl Bohl Ul W
11 I,ll,s Co
1111 '" H Nevo! w.to> 51\
toll Jl
'1'huO'Sday.tltelUooU
Dr .D. Z P.ttllck nUll MI. B
I I
.Johuston 'Y,IS III tOIl 11 'I'bUl�ll,'y
NIght
lilt. Ell Kelluedy Ilslte.l
Statcs
baro l?lIdIlY,
1I{c8srs J hr, Stllub� .lIld
Oeo.
W Kennedy W,IS III tOil
u 'l'hllls
day IIlght
11[, S L. NOLo! wellt to
St..tes
bOI h 011 UIl<;lnCSS FHGal
)f you IlIUC lmckaollp It I (]
ur(Ulir
trouble'S lOU should tuke Eoh!,\i':' Kid
nc) llernet.l) to sLrellgLIIt.!lI tLlJlI bullli
lip thekHll1eys so Lhc) wlil llfL prop
{"rll, 8S !'I St.!llOUS kldllCl Lrollble rnuy
,II Hlo(l " U �jll,s Co
Buy"Whltc nose" L,llie .It 9,
cen ts [lCl L.III cl flOIll
A J F,.lnl.lon
M,ss Dcsslc McCoy,s, ISltllIg III
83\lInn,lll tillS IVcek
lIIesdames .Josh U.I EI'Clott .\nd
Frank Wllhams of Al)..bolle VISIt
ed 10 tow II ycsterday.
\lore caught to serve on tomorrow,
Ihese men nre wanted to select
Ihe Jury f,om for the tronl of the
Joe Woods onee whlCb IS expected
Ihe first on the docket when the
mlll",ul docket IS cnllecl
had told somcoue that he hlld met WIIS at a Lllsadvantagc, Illasmuch
MIS. Faulhllg cilllldcstinely ou tho lIS ho was 11Ioceedlllg undCl thc
mOlnlllg the husullud dls.\ppeared. State I.IIV anclllt the slime tIme hud
It was also stated by IIllothel WIt
ncss thllt Fnulhug had told hiS
not complied WIth the Stllte lI11v by
wlJe ou tho mOIlIlJl!! of the CIIIIIC tllklng out a Stllte IIccnse. Th,s he
thnt she must leave the home. dId on SlItllldl\Y and It IS bcheved
M,s.•Tesse GOldon, an allot by that the old case 11111 be dlsllllssed
mlill mge of Chlllics GOIdou, told lind Iluothot InJ unctlOu asked fOl
of troublc talked IIbout III thcn It 1Va.� well undCl�tood that the
family couCO! Olllg the Fuulllogs,
und of lemmks m.lde by Gordolllll
whIch he had declared thllt he had
stopped Dluny quarrcls III the
Fauillng household.
Waltel Fllullmg, the YOllng SOll
of WllI,llm F,lulllng, velliicd the
StOl y told by IllS stcpmothCl con
cClnllIg the time 1\ hcn GOldon ap
pemed lit the Fnulhug homc
shol tly II feel .\ 1Il.IU had eseltped
flOIll the back WIndow of tho
hOllse. Hc also Ideutlfie.l the body
of IllS f,lthCl
Any lady rea,ler of tim pnper
WIll
reCClve, on request, n. clt�\er
'}{o­
drip" eonce Strlllller Ooupon prl\
1-
lcg(', from Dr Shoop, RI\ClnC,
'VIS. It
IS "IIer-plnted, lery pretty nnd pOSI·
t"ely prevent. all dropp,ng of
tea or
conee. 'l�l�e Duotor selilis It, With IJI,�
now Iree book 011 'Uealtb
Collee
SllIlpl) to Introduce tillS
ole\ er 8ub�tl�
tute (or renl ooifl e. Dr Shoop's
Health
Coffee IS gaInIng It'. great popularity
ueculise of Plfst, Its exqUIsite
tnste
and nn\ or, sccond, Its absolute
health·
IIIlnos3, tlmd, Its econom)-l%
Ibs
250, fourt.h, Its "on\
emence. ::0 te·
d,ou, 20 to 30 millutes bOIling
Malie
an n. tnll1uto" says Dr Shoop Try
It at
your grooer's, for 8 pleasant
surpri:,e
Sold by Olliff ,,< Sm,th.
N ,ce IoIlC of J,,'l.he' Sk Irts at
Ch.l.� I!J COile'
H II J I III I I I n I!' ) I t I 11'(
Ink fill'" 'll1bl�l<;I TMll Itslt lOlll
tloctor If t.ilelt! I !'I II beLL"r nllC. ]'Illn
llI('nll� COJlgc�tlOlI, bloud pnoS1lrt!
some­
wllarc I)r Shoop � Plilk Vll:lli 'jau
leLs check henllllltlllS, \\olllft:.ll pain
..
,
plllll 1111) \'t here J r) Otlt!
pee-t: � for
200 Sold bS II' II Eli,. 00
tOUlon Oil'
Blnnncn l.� tkJoth,
Attoillel� rOY Estute
11ft 'D }l Don.ll+ls�1l
i;lt.ltes�OIO :f,lllIlY
If yon lire gOlUg
to ouy a. 8Ult
coort wGek soe our $15
vllJlne for
$10, E.
C 01�ve7.
d I FOI' Ind.stiOa.1\0 0 Reheve: s.,..,-stomacb.
oaIDl�O(lheheartl Dlg..lSwilall)'O��
RhClIl11ntlC pOisons 81 e qUlckl} nnd
'11,,11 d"ven out of the blood II Itb
Dr ShoOIl', Uhelllllatic Remedy­
!J(Jtlld or tAblet form Dr Shoop's
booklet on Rheumu�lsrn plslIlly and
,"rue,t,ngly tells Ju,t how tim IS
done 'lull some suflerer of tillS book,
or bolter ,t,lI, wr,te Dr ShoOll, Ra.
(,llIe, WIS , (or the book Ilnd free test
","pies. Selld no money Ju.t Juln
'�Idl Dr Shoop nnd give some slIfferer
3 !llea,ant sllrprose W H Elhs Co.
$100.80 REWARD
It is uuuel'stood that Suporior
COlli tWIll ue adjolllncd during
thc cxerclse.� nt the monument, the
bauks WIll all close for thc day,
and the school WIll decillre a holi­
day. The stOles "III nlso C1080
durIng thc cxcIClses, as well R� R
good mlluy of the othcr business
houses.
'I'he ])augh tmsWIll sell ice
CI cllm Bud ICDlonlldc OU the
glolllltls dUllng the dill', the pro·
ceeds to go to the mOUUU1ent fund.
'I'he veternns WIll meet lit the
OrdlUnry's office lit DIne o'clock
nud register. Onpt J S. Haglnl
WIll hllve chnrge of the vuteran
pnrnde
Excunions Via C. of; Ga. R'y.
pnYHlcnt of Stutc taxcs would hnve
If you lire gOlllg t� bnv n Slllt G.t '�II SPil" S
court week see our U;i VILtUU for E"C) "
tl0. E. C. Oliver I"
olle
Ult f,om €has.
'1'0 Atlantu, Ga, an® return,
accoullt AudltOIlUlllllIIISI(IlIJ. ]<'e8'1
val, to- be held May 4-6". 1909.
ChOlllS IIf 500 'OICCS, the- DIesdt-u
PllIlharlMonlc Olchestl'3, Je!IKIWlled
solOISts Ellrlco elll uso, Madamc
011,,13 }1):elllstud aud obl=s Ex
CUlSIOIl fliles apply floll> agcncy
stlitoouS LD GCOI gl.t.
'fo Atiliuta, Ga , aCCOUl>t Amer
ICIIU assaCloltlOll of optICianS, to bc
hrld Junc 21-2i, 1[109
To August", Ga, alia letlll u,
IIccount lIIuslcnl Festl�lIl, to be
hclll AplIl 26-27, ]909. Glllud
Festlv.11 Ohm us, New YOI k SYIII­
pholl) Olchcshu, Sol'lllst Mlldame
E.uncs, ctc. IDxcUISltlU fales apply
flom l\f.lcon, Sav.lunah, and Illtc!
mell,ltto POllltS
'1'0 Ashcvllic N C I lIud retul II,
.ICCOllUt N.ltlOlI,\1 ASSOCl,ltlon '1' P
A of Amellc.I, to ue heW May 31,
1900, to Junc 0, ] 90\).
'1'0 Asheville, N. C., aud leturn,
llt-COUllt JntCluatmn.11 Couvcntlon
BUI,lcn aud Phllatheu, to ue held
June ]1)-23, 1009.
To Cumberlanll Isillud, G,\ , and
rcturn, accolllltGeolglaEducntlon
al ASSOCIUtlOu, to be held June 23-
25, 1909. ExclII�lon f.,res apply
flom agonCles III Gem gl.l.
1'0 Wllshlllgton, D. C., nod Ie­
turn, account Annual Jllectlllg
])aughtel's 01 thc AIIlCllcan Hevo
lutlon, to be held AplIl 11-24,
1909
a Vcl Y i lllportullt belillng III the
matter of the Inlunctlon. The
case 11'111 come up toulght III Its
new light, lind thc outcome cannot
I!
Clothes That Fit
be fOi eCllSte(l.
rr;;�;:���=============�fiuc Essex sow and nllle p'gs, th,s
II'IIS a fme tIl � yellr old reglsteu�
sow thllt I h,ld just bought aJso
had my wile Olnce cut III twopl,\Ccc.
I WIll pay th� IIUOVC rewllld to the
p,utlcs Illth l"oof to convICt title
onc that IS yesponslule fOI tillJlSC
olltlages to ray stock nnd fence.
'I'h,s lI1.uch 26th, 1909.
J H Glosson,
EldOl,', Gil
-------
Fish Fry Picnic.
At the RIggs !tI11I SaturdllY
Q UEENUALITYYou'll prObably find yourseIl in many a sit1Wa­
tion this summer where the cut, fi1i and quaJittw
�
yOUl' €lothe� WIll
)1llak� :ill
bIg of dLfllilJence to, �·@I!ll_
Onr
lIIny 1st, everybody IS inVited to
come out and spend the day All
I
,
J
brong II amnII luuch IIlollg, It WIll
Lettels found In F.Ullhng's CO.lt
pocl,ets wOle IIItlolluced nt the
tllal Thcse lettols wele IIchllessed
to hiS f"thel lind asked hlln to
make the fish go further und taste
SUKltll'Y'S 8,\1 I.
better If lIe were to fall to get
Georglo, Bulloc..b CountJ
1IV,IIoeil Oil the IIrat 'J ue.tlo� In
}lilY next wltllJn the legnl hours o{
sllle before the court house door III till
Cit} of Statcsboro III Sllllt stnte nlHl
county tv the Inghcst bll}tter for cnsh
Lhe followlI'l; desorobed property to
Wit All thr.t certlllU tract of lalld
contollllng )(SO !lcres more or le6s, sll·
lII,ted III �I,., laJOth G. A[ dlst�'"t salll
sLate utili COlllltl and bounded: us fol­
lows North by lands of J. L Brng-g'
tlld D 1\ BenSley 1 ('list by IUlltl� of II
W Burke, south bv In'ntls of estate of
Won Mlt"bell and \lest b) R C. Dav,s
Slud ropertl Ie, led lIpon 8S tho prup
erty of 14. }!� Curter to sntlsfy n Lux
executh)1l ngft.lIIst M • .F1 Cnrtrl for
Stntc anti County taxes ror the lClr
IUDS. ])erelldllnt given legal notICe nli
nquor.d bylllw '!'IllS the Oth d I) 01
Apl,l, IDOU
many hsb
------
__ /1111'..J M
Wlllnock of Jlmps
Modol For Indigestion. Houte No ] W:L� umong those whoReheve: 3O"r .'omach, II t dav
DalollathnoftilehearL D,geslSwhalyouell.l- gave uS a ca yes
er . J'
WhelllOt� take Kollol, the food ,ou
hnve entcil \11'111 be lllgestctJ IlIl;t�llllJl'y
regularl) IUHI promptly and I1ll tillS
\\Ill h.odob glvcs the stomach a chance
to logalll Its lost strength nnlil hOlllth,
ancillfter u. little while you uecd not
take Kodollonger, but t.ke It IIhlle
you <10 net 01 It and If It 1.,1. to b.lluOt
YOIl you.r 1II0llCY WIll bl.! rdundl·d to
you It 's wid by II' U Eli" 00.
}jart Scha:ffne1i
&. Marx
clothes win meet &'Oe1'Y re­
q1llrement at Shlcl:b a time.
We'll see th,at they fit fIght
before we sell toom to you;
and 3.<; for style and tailor­
ing, and all wool quality,
you don't need to
have any
anxiety on those points
No c1othe� made today
offer the cl'ltlCal wearer
more real satlsfactlOn than
these. 'l'hat's why we urge
you to buy them, we
know
what your satisfaction
means to us.
Suits $18 to $40
ThIS store is the home
of Hart Schaffner & Marx
clothes,
"OUDS TO JlREY.ZY. 11ft: SOUl
"Yollr son has Oonsumptlon ]]15
case IS hopolcss" '!1hese Illlpnuilng
\\ords "ere spoken to Geo E llle\ens,
a leading merchant o£ l:iprlllg[ield, N
C by two expert dootor.-ono a lung
speCIalist 'rheu \\oS shown the \\on ..
derful PO\\ or of Dr KIIl,g'S New ])IS­
CO\erl "After threo \\ceks USO,"
\HlteR Ur lllcvlnfi,"he \\0., as well os
e\cr I would IHJt tnko oil the money
In thc world for \\ hut It tlld for my
boy" Inl.III_ble for what ,t 01,01 lor
1111 bo)" Infalhable lor Coughs alld
Colds, Its Ihe safest, SUllcst cure or
desperate I ling dH('uses on earth, 000
nlld ,I 00 Guorllntee sutlsfllotlOn
'1" alboWe Iree 1I'1l Ellis 00
Nottce
'I tllS IS to fOI ewltl II all pel SOilS
flom hlllug 01 Il<Lluorlllg Ch,tlile
Foss lIS he IS uudel coutlUCt \\ ItIt
me to 1\ ork fOI the year 1909 and
bllS IcJt me II Ithout causC.
.r 0 Hag:'1l
J Z KENDUlCh.
:SllOrlll, B O••
II
QUEEN QUALITY)) Oxforcls are Tnade
fLom the chOICest leatb6rs. The shapes are
the most recent and fashionable. They are
SIII·IUI"'S S., Ie
Georgu\, Bullooh County
J Will sellon the Or8t Tuosdny III
May next \v1�htl} the legal hour� or
sule to the highest bidder ror ousll be�
rure the court house uoor Irt the CIty
of Stntesboro 8Uld state and ooulltl tile
fnlloWlIlg lIeBerlbed property, to \\ It.
All that certnln truct of lund IYIIle.:­
nnd b.,ng IIllhe 161h G. ![ lh,tJIO'
sUlll "Lute nnd county coutlUlIlIIg Uti
ncres more or less, onll bOlllldetl as fol
..
lows nnrth by lands of Fred Womaok,
CRst 'by lUlldi:J 01 Bell Nesmith, south
by IHllds of ,Ioe BustlC, west Uli lIstl\t�
hlnds of Jou Hurke nud .John Clurk,
levted upon as tho property of
.JIIlI
llostlo to satisfy 811 executIOn Isslied
by i:! C. Allen lax colleotor lor sLnt.
and oounty taxes Cor the yenr
1008,
property leVIed up"n by C. E Donllid
SOil deputy sherlJl and turned over
tiD
me for advertisement and sale. '1'1113
the 9th day 01 tP�:'kI=i:)JUCKS,
Sheriff, LI 0
Too M&ny People Fish
fm fOl tUIlCS, Tlsk theIr ClIllllllgs III all kluds of foohsh
In
ycstments lIod gambles Bewllle of Illvestmeuts an1
sohemcs th,lt p,olUlse too big letllllls l\[ost fOltunes or
bUIlt slowly, little by Ilttie, III a systematIc maLlnel. FlgUle
Ollt your Illcom�, m.tke your outgo less aud save the
bal
allee. Open:lu acconnt WIth IIS.1
.
Any lnlll render or thl:, pnper WIU
recClve 011 request, a ole\er 'Yo­
drip" Conee Strlllllcr Coupon prtVI­
legl'1 from Dr Shoop, Rnctllc, WIS. 1t
IS siher-pillteu, \cry llrcttl UIHl POSI
tlvely prevents nil drlPJllllg of t�a or
ooHee. 'j1b.e Doctor sends It, With hiS
nu\V tree book on 'Bealth Ooflee"
sllnpll to IIltroduce tillS cl�ver substl·
tute lor real coff, •. Dr Shoop's Health
Oolfee 's g.mlng It'. great "op"l.roty
beoause or �"Irst, Ita exqlllStto taste
and fllH or, :secoTllI, It� absolute health.
fulnes3, tlurd, its eoolloln)-l)4 Ibs
25c, fourth, Its "'onventcnce. No tie·
dloua 20 to 30 minutes bOlling, "Made
III a minute" says Dr Shoop. Try It at
your grocer·s, for a pleasant surprillc.
Sold by Olloff .I< Smith.
Low
light III WeIght and flexLblfl on the foot.
cut styles
wonDS TO "nK�7.ilJ '1'11& SOUl
"\ Ollr son hilS ConsumptIOn ]) IS
oase IS hopcless" 'J1hcse appauling
\1j ortIs \\ ere sJloken to Geo E Blevens,
a leadlllg lIlerellllnt of Sprollgneld, N
o by two eXpArt doctors-ono a lung
specialist 'I'IIclt was shown the won­
derllli power of Dr KlIlg'. New D,s­
co\ ery "Arter three wcul\s use,"
writeR Mr Blevins, "ho \\8., as well as
e,or I would lIot take all the mOlle)
In the world lur what It dId lor my
boy" Inlalhable lor what It d,d lor
my boy" Infaillable lor Cougbs aod
Colds, Its the .al.st, ouaest oure 01
deaperate I.ung di�('8.8cS on earth, ooc
Rud flOO Gu.rantee oatlsl8o�lon
'1',1 albania Iree W H EIII. ()o
Ex-Senator Stewart's
Body is Cremated. �
The First National Bank � _.
Of Statesboro. Oa.
$2.50 $3.00 $3.50 Per Pair
B A.NISTER and WALK OVER shoes
from
J. E. McCROAN
CashIer
BROOKS SIMMONS
PreSident.
Directors:
F. P. REGHHER, M. G. BRANNEN .. W. W.
WJ[,LIAME
J4S. B, RUIIDING, F.N.GRUIES, BROOKS
SIMMONS
F. R. �'IEI.D.
One DoUar (�1 00) will 0pen au account wi_tb
, lr U�r Start and make it grow.
-
•
'We pay fivE! (5)'Per cent. on time d�posits. •
Four (4) per cent paW in Savings Der!Y'tment�
Call Ilna ge·. one of onr !attle Banks.
$3.50 to $6.00 Per Pair
AUontion Farmors
I will order a carload of
land plaster a'bout the 1st
I
Watch Lost. of June. Anyone wanting
Llldles SIZ�, double ca.sc gold any can see me and put in
1I'.ltoh, Waltham make, Ipst AprIl theil' order.
2 FllIder \1111 be rcwllldcd by R H Wm'llock
l'eturumg same to Guss Floyd,
.
'B kl t I�StatesOOIO, Ga. 1'00 e, �a.
r__� ------�
ICE COLI:
Perry',Kennedy,NEAR BEER
<..t 10e per bottle at Statesboro._ Ga.
J. B. GROOVERS
�====::::;;:;;�Statesboro, Ga.
. .. . . .
(INOOIIPORATI!lD )
Follow Joe Brown,
Tbe StatssbOl'O News
Is McLendon to
J R
\\ III GOI crnoi mith follow II g
tho precedent sut III tho CISO 01
Ioseph M 010" n, now governor
elect, suspend Oh 111 mall R U
Mcf cndou from the 111110 Id COIl1
I111s510n1
Whllc Ch III man Mel cndou hIL',
IS )ct committed nojovort net III
direct OPOSltlOIl to the gOICIIIOI'S
\\ ishes, 01 agniusb his POIICICS I t IS
evident, from II hit h L� nlrendy
tIUUSPIICd, th It It IS hls pUlpOSC
to oppose the reductiou 01 0 cents
por lOO poulIlls III thc IIltc Oll cot
tOil flom Illtellol POIllts to the
POI t, of th IS stntc
I he COlIstltlltrOIl his Ihcady
gl\ 011 III accollllt of thc
stutemellt
plepllcd by Chlllrmull J\IcLclldoll
\\ Ith 11 \ lOW to ShOWlIlg th It Geol
gIL nOlI OllJOYS ulVlllltllges 01 el
othcI cotto II st ItCS III thc IIIltter of
I!lks on cot 0 I to thc POI ts A
COP) 01 thiS statemcllt II IS sont by
thc ch IIlmau to GOlclnol Smith
" hOIl tho gO\ clnol Ictm ned to
tho CI ty flOIll sonth ( COl gl I) CStCl
d I), he I eccl\ cd and I C
lel tile
statement flom the ChUlIllllI1 In
Opposition to thc reduced pOI t lIte
011 COttOIl
To sa) that the gOI CIIIOI didn't
like It 11 httle bit, IS puttlug It
mIldly
It IS stntell that fm some time
UOI 01 oor Soutb h IS suspected the
defunetlOlI of Challmlll McLendon
flom 'lefOlm," but that ho bad
hoped the ch \II m III II oulll stand
\\ Ith him III thiS muttel especIaliy
III \ ICW of a statement mude by
the ehall man III 1906 IU II bleh the
luttel took a stl ong st.'lUd III bo
h Ilr 01 port lites and espectali.)
pOI t I ates on cotton
It IS GO\OIUOI SmIth S olJtulon
that theIC IS a dcclded dillelcllce
botlHcn the" ttl tuuc 01 Ch UlllIan
McLendon n 1906 Iud IU 1909
.l.ttcntlon \lIS cllied It thc cI[Jltol
to the statelllont Icglldlng POlt
I atrs II hlch Ch III mall Mor endon
made III 1906 Herc IS a plla
gl aplt I LOlli the eh til ml1n
S 1 nOb
\Ie\l of POlt Iltcs to IIhwh Go,el
nor SmIth ICiellcd In IllS ICttCl oi
FeblllLlyQO last Isllng the 1111
10ld COlllnllSSIOIl to t Iko undeI
cOLlsldel ItlOLl the mattel 01 port
Boy s Throat Lacerated
by Teeth of a Dog
"Ith hI lhlOlt IlcClatcd by a
'dog untt I IllS II tullpi pe II as ex
posed I OlliS henllcd), the i .ICLI
old SOil of HI Ind Mrs "'light
Kcnncdy, of �o 3801 ast Antlci
son Stl eot hall I close c Iii flOIll
doath ) e.tel dll) mOlutug
By the fl letlon of all Inch tl e
dog's Ll'cth nllssed the I ttlc fel
lOll S Jngulll ICln As It 1\ IS It
lequlled (hostltchcs to clo,e tho
ugl.) ,\\oulld and Mastel KCllncd)
lost eOllsldCl able blood 'I he attael
by the dog orclllled at Ott Iud
Andersou stleets allll II L� II Itn� sed
by sel"ernl tOllor stllokcn pIa)
mates of yOllng Kennell)
The bo)s had been pi lying With
a \I ater spullIcl Oil ued by onc of
the numbCl Tho) II Ole all armcd
with s" Itchcs and II ere engaged In
dnvlUg the spalllel IlItO the) LId
of the Oil nel Just us tho Kenncd.)
boy struck at the spaillci I dog
0\1 ned by lilt C F HOIUO, of No
]001 East Henr) stleet, passed md
the SWitch Illt hIS tatl
Infllllotcd by the blo\\ the dog
turned nnd splang at tho thlOlt 01
MastCl h.ollued) The chIld lias
thlOIl u to the gloulld lIld fm III
lostanee It seomed that the bOI
'IIould be stillngled, so III m II IS
the bold of the dog The othcl
bo)s WOIO too fllghtened to IS81st
thOll pllym Ite ali(I bllt 101 the lact
thnt tho dog rclelsed It� hold IltCI
the fll"St bIte ) Ollllg )\.enned)
1I0uld Ploblbly h II e bcen Illlcd
The dog appeal cd s ltlsfted "I tit
the lllltllli Lttack and Ian bofolc
the 1I1)II1ed bo) got to IllS Icct
The Kenllc(l\ bo) 's houte IS oul)
a block Irom whelc he \\[lS Itt10k
cd aod IIsslstea bv IllS h Ightelled
playmatcs he hllllledly madc IllS
WII) to IllS mother A ph) siornn
was sUlIlmcnod md the II oUlld II as
given llnmOOmtc IItteutlOn It IS
not belIel ed that the boy s conlll
tIou IS daugerous although he IS
weak flOIll flight and loss 01 blood
While It IS oot thought the dog
was suffCilng With I blcs III effO! t
Will bll mllde to hal e the dog
lulled llId 1lI CX ImlnatlOn m Ide 01
Its blalll
Uelat:Jv('s 01 the llliuled boy II III
ask the pelllllssion 01 inl HOlne
to hale the dog killed so It CIlI be
detellDlllea II Its victim shonld be
seut to the PlIstelll Institute 111
Atlnnta Because of the close
proxlllllt) 01 tho "ouud to the
bralll It IS Ulged b) 11[1 Konlled)
that thc questIon IS olle th It
should be tletClllllllcd Immedmtel)
-Savallnah 11[01 Ulllg News
Mr WlIght Kcnued� IS
brother 01 MI Pell) ](euu�d)
tates
, "Y oudC! stands I tl alii of 101 t)
CIlI"S of cotton lit MemphIS to be
shipped to S IVl1uullh It II Iii tal(e
the ;\Iomphls late aud cost 2250
:Another halll falls In behllld It at
Atlanta and the late to Sal auuah
II III bp $4,300 A thlld tllllll ex
aetly lIke the (Il'st fnlls III t
lIIneon nud the lite'll III be S3,40(l,
and a fOUl th h Iln fills III at :Snu
delsvillc lIud the mte II III be $3
650 TillS IS the I ate chat ged the
flumers 01 W L�I11Ugtou connty 101
theu cotton shlplllcnts to to the
pOI ts, and) et they ha, e been
told
thl1t nobody II IS lIItCiested In pOI t
Il1teS except Atlallta
'
Now Oh Illm III Mcl cllllon's 1Il0st
lecellt statemellt 1�lItl\ e to pOi t
rate� 011 COttOIl IS all exh lllStl\ e
LI gllmellt gOing to shall th It
111
othm cotton stntes II Ish Llh tuta
gos SlIlllIIl to those
III GeOlgla, tho
lItes to the pOI ts I, h Il.(hcI th III
they arc 1lI thiS et Ite
'I he cOllelll 1011 IS, of cOlllse, th It
the GeOlgl t 11tCS should lOt be
lOll med Alit! as III IddltlOIHII
!ugumcut III thIS conllectloll Llh
III
lIlall IIIcLcndon quotcs some Irgll" s
IIbout the 10llg stllUg of Idle flelght
cals n the countl) gOlllg to sholl
that thelo IS depi CSSIOU u pou the
I tillouls \lllIch 1I0uid be luclelSed
by Illy such leductlOn
ItthlStlll1C
Stnte·bOlo
Nohce to the Public
'Ihlt sud note gl\eu b) F
MlIlcey to MIS M U Blld 101 the
allloullt 01 �I, 9') d Itcil Tll1Ual)
10 1')00 Illtl dlle Octobcl 1 lOO!)
Mr P H COlle IIIlS up trom
HuLert yesterday sud hlluded us
dollar aud told II! never agslII to
alIi WIllS subscrlptloLl to expire
lIIr COlle bas been a Rubsort ber 11
l)og tllne aud 118 hope to hllve
hlln WIth us for lllallY mor�
years
Fol�ys
J(idney
Re:lnedy
Cures Backache, Klllney and
Bladder Trouble
It corrects Irregularities,
atrengthens the kidneys so they
Will ehmmate the ImpUrities
from the blood and tones Up
tbe whole system
Commence taking Foley s
Kidney Remedy at once and
aVOid Bright 9 Disease or Dla.
�etes SO and $1 00 bottlc�.
W H ELL1S Co
Gov Wilson Hanged
III Effigy
Frunkfurt 'U ,�\pIl121-UIl
I" OIl II P II ties hUI g III elllg)
libeled G uss Wilson murdci CI
01 [ust lce (rom I high gil del of
the bridge Hp1U11I�lIg the Kcntuel y
II I 01 hOI e I tto lust III"h t, lollow
IlIg the unnouucemont of pardons
to ex Governor 'I II) 101, 101lllCI
Scm clal) of :State Findley unl
othm S ch 11 gcd II I th conspirucy III
thc Goebel L�SIL�SllIltIOIl I hc
elllg) bore uhis iuscnpuou
, Gus WllsOII 1Il11ld�1l1 01 I"S
tlce, 'I aylOl, Pc II OI'S, JIOII ard,
E Inlcy oto 1Il1ll dOl el"S 01 Goobel
To show the II olld thllt 1>..etuok
I IllS bollo,c III IlIstlCC, that tho�
do 1I0t Ipplove the lOtIon 01 "II
SOil III PUltl0UIIIg tho lIluldelCl"S
bclOl e a tlllll, IIld to shOll II hy
thel e IS such I tllIllg L� mob I1II '
Tho 011 g) \\ IS cut do\\ n dllllllg
the d Iy Inti pi ICed 011 CXblbitlOIl
It a local 11�11 Spl)lOl ollrco
11 1111 fOlt, h), A)111i 21-
am IS much eu tI tied to 1 )J tI dOli
IS those lIlell, 'slid HculY YOllt
sey lIst IIlght II hell he II L� told
that GO\ CI 1101 WIlson had plldou
ed tho SIX meu accused 01 tho
mUHlm of Goebel Youtsey Icull
the stOI � sl the p 11 dOli to the no
cused mCll carcfull) nud theu sntd
"I think I ollght to be paldoned,
too I thluk that sOlllethlUg ougbt
to be donc 101 lIle at ou�o I Ilouid
1I0t ClltlCISC the gOVClIIOI fO! glallt
lug the pUldollS, 101 I am gluEl that
he did It llld am glad th It the
cases III e lIel ('I to be tlled agalll
It lIas a 100uful stlalu oumy nClIes
to testlty In those OISCS l1ud get
belO1c aJuI) and the COl1lt loom
full 01 persohs and toll tho hOlllble
stOlY cspeclall) IIhen I lias III
,ohcdlllit 'lhethlcctlltlshne
Il1ldo Ill) I\lfe t llel\OUS 1I1eci
anll she 1101 Cl I\lll be II clL ag lin
I 11ll 1I0t 1\ ell elthel lIld m) COil
dltlOIl physleall) IS bid I thlnl
th It I 1m IS muoh eutltled to 1
pal dOli as I I) 101 Inti 11l11e� 1nd
If the) IICle tUlIIed 100 e I ougbt
to be
Youtsoy told of hOIl he hall be
guu bllsilless IIle II Ith bllght PIOS
pects had glatlulted III the sall1e
I1I1 cllSs \11th Conglessmlll Ioug
1I00th,allel theu Illd 1111011 lllto
POlttlCS lllld CJHled 111 the pOllltell
t uy 1t IS plOotble that Yout
sey II III mol.e IIpplteatlOn 101 a
p.1Hlon
I�O FIN] E� UI JOlO1
IudrannpolIs, Iud
The pardons of IO! mol' Govell 01
'IV S TllylOl aud fOllllm SeCletlll y
of State Challes ]j 1Illey bJ Go, Cl
nOI \\ IlsOII 01 1l..eutucky lISt night
has CIIISCtl glelt le)Olclllg 1I0t ouly
\I Ith the t\\O meu \\ ho h I\e becu
Go, CIIIOI 'I'll lor h IS PI IctlCally
mellut a slll1lll\1 h IItlslllp 101 IllS
f1lllll� ] 0 lIIl E IIllcy the pllltloll
IlIcnllt all OPpOI tllnltl to \lSlt IllS
Igcd rlthel 1IId mothC! lIld clle
101 thelll IU thell old age'
11[1 Flllley expeet� to let"ln to
bls home III Tuutuui) but 1111
TI) 1m S I)S hc docs not llltcnd to
lot1l1n llI1llledlltell IIld II he goes
b lcl to IllS 101lllCI home It 1\111
only be 1m I IISlt He Illtends t?
10m 1111 In Illdiau Ipol" Illd clIe
101 t gooll law pnctlce which ho
has established helC
,
•
eldest duugh tm upon the pili don
01 her futhei
lho news IS ilmost loo good lo
be true she SOl I
I have alII I)S IUII�cd togo bucl
to hClltllcl) to tho uld home 01
course Since the de Ith 01 1I1�
mother It vould uot be the same
but thoro I 110 sport III tho world
like one's IIntll 0 state 1 don't
kuow about gvlllg b ick to Ken
tllck) I shall go II hCIOICI my
futher goes
'
I mnv returu j:o Kcntucl y fOI
a visit," Slid 11[1 11)101, but
probably II IllIIOt I cilia II I there 1
do uot bellele th It I hal e II pOl
soual encmy In the tate anll III
Ill) Jndgmont I cOIII(1 go bllol. thOle
II ItlIollt pOlsonal vlolcllce '
MI I I) 101 S hOlllc IS It '[oll(an
tOWII, hy nls II Ife dlcd In 1n
dllin Ipolls III 1')0]
MI 15lnloy oxpeet� to lettllll to
hiS hOlllc lit 'YIIIIltIllSbulg IIlthlU
I II eel. I hrl c I patelllil welcome
:.tw IIt� hllll
, 1 I e, ul thcl e II L� t tllne II hCII
a son shonld gl\ ellis IlthcI lUd
mothel the Crll e that IS thell duc,
that tll11e II L� heell III Illy Irfe dm
Illg tile Itst ulne ) ells's lid hc
M) alllbltlOlllS to retrIn to them
and do II hnt I should hal e done
dUllng thcse lline )cal"S
'
SlIIce the IlIght hOlD Koutnck)
III 1'100 101 Dlel GOllllnol 'I Iylol
has not beeu out 01 IudInlla lIil
Flo Ie) h 1S loft the st!lte but once
II hen he WIlS Id'lscd by hiS ph�sl
cnlls to go II est fOI the beucbt of
IllS health
We Want Your
Country Produce
Brmg chIckensyour eggs
and farm products to our store
We are paymg 20c per dozen
for eggs and SOc 7Scto per
pair for spnng chIckens.
See us before you sell your
HEel I rlO� fOil FIND I:
I eXlngtCI , K), I\pIH 24-A
publIc leceptlon II III bQ tendCled
ChillIes lillIe) II hell hc letUlIIS to
IllS bomc It 'VIllllu11SbUlg, Wblt
ley COUllt), 110m Illdlana \\ hele
he hIS beeu III 'xllc 101 lie Illy tcn
.I e liS on IICCOUllt of eh uges ngalllst
hlln glOIl IlIg Ollt 01 the (,oebel
nllll dCl Repm ts 11 o III thel c say
that thele IS 110 d Ingel 01 a POlSO
11 II Ittaci 011 h 1111 II he I etlll ns
A telegillm flom ",01 k r I to Heav Propety Losses
] he I OXlIlgton Leadel S Iys Caleb
POllels IS thele VISltll g a �Olll\g
111 Ueadly Cyclone
WOIllIII \lhom It IS sud he I\lll
mall)
I'll ts o( the WIIIIIIIII'O I 5
lesldoucc wele pICI cd up lind cnI
produce.
Statesboro Mercantile Co.
JOliN Po" IllS IN -"''11111(;1
Klttanulng, 1'1, A)llli 24 -Tohn
L POll ('I"S blothOl 01 Calcb Po" Cl"S
II ho II as thought to be 1U IIolld u
lIS, mndo IlIlllself knoll 11 lodl1Y to
Illelltis 1lJ thiS placc, "hOle he hilS
bcen located fm thc past SlxteCll
mouths undel the lllUUC 01 PIOI
T W ClIste, III CIU11 ge of thc
S lyICS busllless college CIISOO 01
POllel"S as he Will be knolVlI 110m
1I0W 011 callle hOle aftel h 1\ IlIg
tl Iveled all Olel the II olld It IS
the pal
FOI t G IIUCS, G I 1\1'111 23-A
c)clone )lllSSed thlollgh the 1l0lth
elll subnl bs of FOI t G lines at n II
III today, dipped dow 11 lOti dOlllol
Ishe(l thc beantilul 1CSI(ICIICC, out
hOllses alld tcnelllellt honscs 01 B
F Gllmley, (the d tmagcs bClllg
c,tllnated It l!tlO 000, With only
I!Il,OOO IUSlllance
It calllO flom 1 sonth wesLl'lly
dllectlOn and was seen up 1lJ the
all gOlllg nOl thoast of 101 t G IIllCS
Grel1t cxcltemeut Illevnllcd
"Iule It passed 0\ el �he city
It \\ IS secII lIlany miles (rom
hele COllJIIlg tWlllIng III thIS dllec
tlOIl
B 1 GlllDlcy anll IllS mothCl
III 1111, IIfls 11 A "'cst,
IIlJllled the Ilttc! sellollsl�
No uews lIellS )et lecel\cd 110m
cast ot helO III the dllect pLth (f
the tOlnldo
111 your 1 cst rct!ltllgl'l let r I
long suflerlllg rrom we k kill! C)I'J
18me back one $100 bottle II hoI) c r d
me writes J R Illankens)lIp [II IK
On)) flOc at W II Ell" 00
A lIulllbCl of hogs IICle I lied
lind selelll COilS WOle IIIJIIICd
glO\\lng ClO)1S were beatell lut!)
the earth by the telliffie "lIId Ind
I a III
The path of thc Stollll \\ as about
t\lO huudlcll \alds III IIldth
""EIT OVfn NIAOAItA.
lhls terrible calamIty often hal)pen,
because n cnreless boatman Ignores tI e
ripple'
C�r\)UHl CANNor I E QUiOD
lIzella Ga, A)1111 23 -With
the blackuess 01 1I1,(ht and I
mighty lumbhllg I 0) clone sttllcl
tillS' pi Ice .tllls lllolillng shol tly
tltel 90 olou!, sCilollsl) IIIIlIlIUg
Mil till loole ulld I youug II0mllll
demoltshlllg thlcc dllelllllgs lIld a
seOle 01 mOle of ont hOllses lip
100tlllg tlees md splcadlng h 1I0C
II) Its II II e
'lhe hOlllc 01 � 13 \\ 1IIIllllSUU
LOS'I
IIIIPIOI cd SlIIlth '\: Wes,on
lost Clthel betwcell MI II
W AklIIs llld D S SmIth, 01
I'etll CCli]) S Smith" Illlrl S[otcs
bOlO 011 �atUlday ApI I I II
1909 FlIldel 1\ III pic Ise ICt liD
same to me nnd get 1 ell II d
AlbCl t helldllcl
I Imll� escaped, a I1l1mbel belllg III
thc dl\ehllg at the tlUI' IS COilS d
eled I Itttle shOlt 01 Ollllculous
Maltln loolc II liS seut to Macou
Latest ProfeSSIOnally
EI el) boel) th It 11\ os III Stl(;{S
bOlO IS 1I0t Icqullntcd IIlth the
nell 1101 k th It IS being done 101
people 01 St ltesbol oe speci til) III
the Dental 1'lolesslon SOIllC 01 Its
Icsldellts h 1\0 !Jeen 1111 lko the I let
th It pOlcelllll and gold lOla) 1\ Oil
IS belllg done \lId C III be tlolle
satlsflctOlj IlJd It IS IJ1nch CISICl �6�======§§=====��
Iud IS not so conspIcuous II hell
thcy II lnt It SOIllO h 1\0 fonnll tl c
pi ICC Iheld,
D 0 Dl Lo IUf, Delltlst
No 610 N Itlollal BlIlk Bld�
S 1I1111111 (, I
lOR SALh
2 good cheap ho"Scs PI CCS
u d
tOlIDS to SllIt ]lIIlIlS � Lo
Electric
Bitters
Succeed when everythmg else
fads
In nervous prostration and female
weakncsse-I they are the supreme
remedy, 8S thousand. have
testlfled
FOR KIDNEV,LIVERAENDSTOMACH TROUBL d
it
501
ICE COLL'
•
NEAR BEER
II
c t IOc per bottle at
J B GROOVERS I
�- -./ '-_';';'� v-
====���==�=====���======r�-=-�=-��====�====�====���
])ry VVave Sweeps
State of Florida
Iulluhnssce [Ftn., ,,\ }Jill 23-
Iiolidl tOlll1� tool 'I 101 g 1I11t1 ox
pectod step 1011llICI stntow klo PIO
hibluon ] hoi ouse 01 represcuta
tives 03 to It) udoptcd the
�[cMllllolI JOInt resolutton provid
thut III 1901 'I coustitutionnl
uncndmeut shull be slIbnlltteti to
I otor S to decide II hcthci the\ II Ish
to hlllo forever prohibitiun IU
llolldll the mnnufucturo sulc,
exch IIlgC nul but tel 01 1111 intoxl
eating liquors lind bCI cragc
'1 he nuti pi ohibi tlOI ISts 10llgh t
hill d fOl h VO bOlll S 011 lho 1I00! of
the hOllse totlny allcl 11111111.1
SPCIIOl FCllIS 01 J ICksollvllIe lelt
t1 e chllll IU 01 elCl to spe 11 IIglllllst
the r.[e�[lIl1en lI1enSUI e
MI J A Neill Lilli tbllghter,
lheglllld III flolltofthe \mcil MISS !less Ie "Illrams went t()
can emb L�y IS III CO 111 111 ind of t
colonol \lbo \leilS the Ullllolll1 OfalStatcsbolO �[oud�y
(hopped II Ithln the eOllfincs 01 the pillate soltllOlS \\ heu tillS MI S I NCI II \Ie It
tJ StILI'S
pI Ice II helupoll the commaudel 01
I
detachmont ICachej the el11bass� t bllO Mond Ly to Ittollll COLli t
thefolccshoistedallllltetlig filHl w'L�con)lletol) Ilggcd Ollt Ly It� MI Johll \lIdelBon IISI(;0I1
at ouee opollctlucgotmtlons to Sill 10llg OllllOh The cmblss) Slip Statesbolo �rolllll1Y
rendCl plIcd them Illth coffee, lolls IIId
) tllZ l\.Iosl IS completely 'III clgarcttes I he soldlels piol cd
Central Stlludard Tllue
IOnndcd by the lUeu hom S 1I01llki the stleets lIud collected II ms flom
�-----------;-..---,,:---.----I
VI 8£>UII. II 11.- FICld guns, heavy IIltlllery IIltl clltlllnns as w II IS lUelJ III unt
N " I
No 1
I ID
No 2
I No 4
N [;I BrOlin nn attorney of Pltl.fle"l II1lcllllle guns '\\ele used h) both form IHled nil the weapons they
C 0 Datly Ex ully Ex \ Wid D J(
Ull Only ounday
SrC\TIONS SUldny
SUll Only t l\rltes
e laleuse r IlIg·ISllle,.llld ltsomcofthe locil bu seoUled IU cmbnssy cnolosurc,
DI 11 C "'CCIIlCklll VISited
A M 'f
A M Nell J lie Illls for )ellrs an I
flnd them mcks llotnhl lasoh Kiselllill tile S b 'I 1
) I' !'vI A " sllch a good fall II, medlclI e we 1\0 lid
y ,whole thel" IS:11 11IPltlly glOIl Ing tatc!! 010" Olltlly
I I I I
not be wltho It them For CIIII.
oonstantlUople tlOOpS pnt up a collectIOn of lIeapons of all klUds, lI[r J G WillIams \Vcnt to
180 3000 35 0000 IAvr
Stateshoro Ar 7 30 7 30 COlIstlpatlon BlllOII.noss or SICk lIead resolute
defeuse No lIlelC� II as IUcludlUg klll\ es, pistols, sOllllltnrs StatcsbOlo Mondav 011 bllSlIles.�
Garheld Lv [, 30 Q 00 nche they 1I0rk \I under. 2," at W H shOll U to thc tlOOPS II ho led III the Ilatellet. Jllr F P HeglstCl \Vcnt t()
E IllS Co up"slng of .!l)llli H
_
A Foley. !Jonc�
nnd l.rlSRolllegllRrd
Stlltes!JOIO JlIonllay
Horses and Buggies For Sale
)lll ty 01 sixty AmOlleliM
against serlOIl. resllit. from sprlllg
1111 J J WillIams attended
I I I ddt If
tollllSts Ilho IIOIC III tho CIt) \\ele '01<1. IIhlOh 11I1I8m•• the Illngs and COUlt It StntcsbOlo 1II0nday
lave (eCI e 0 0 er my escOl tcd In S Ifety by 11 dctlltch delt lop. Illtu pnellmollia A 10111
ExcurSIOns Via C of Ga R y
I NotIce horses and buggIes for
sale If ment 01 tlOOpS to a sLl'lllllel In the cOlllllerfelt. by ""Istlng upon lIVIng
I YOll need II good horse ollggy
lind hal bOI the genullle Fuley. !Jonoy ani J al
Po Ultntn, Gil, lIltl letllll1, "ehnlepl1lchlSeel thebllSlIICsslharnesseomearouudtosee me at Sc,elll fOlClgnels
\lllIChcontulIlsnoharlllfnldrllgs IV
o t � 1 t i\l I Jie'tl
Immed) Illn by Joe 1I11llci IIldl Ontlaud s Stables Wtll sell ou havA bcell lIollllded
[;I Ellis Co
ace 1111 lIe I 0111101 IISIC I h 11 e beell dolU the jllesslug fOl
Inl to bo held Ma) 4 G J()OO
g
I
good time and re�sonable terms IS 1 redellck 1\100le, 1 nellspupel
nil of IllS customer. IIUttl IUOl1t 2 T R l\1oorp I mOil II om New Olle Ins II ho II IS
lholus 01500 \OIC'l/l, the Dres(hll lIeeks ngo IIhcll \\e lIele diS 1 h t tl I 'f 'f '
li he.
S 0 III 10 nec ( "I). oOle S III
J hllhnllnonlO Olehestll, ICIIOl\ne( I tl1lbed by
all oPPOSitIOn who \IUS
oug aution IJlllY hOIIC\CI,
IS 1I0t serious alld
ololsts ElIllCO CI1II1S0, Mnd\me seudlng
OUI bo)s Iud gettlllg the Ambussadm IClshmall has nll lIIg
the olothes lip With Ollt 1I0tll) Illg N ..,.IU
••I,n,.er""l..nyonrh"'lI IIrou
01 \la liolllstacl Ind othels 1 x <0 .b
nfrom ••h KIO coldonlJ-ro "I 0 Id ccl to hive hllll til en to the
the pm tICS md to guald agl list ��t':I':��1 "l\'�I.aL �n J'f,",��ap:;�"lied..�ro. "lclloll hosnltul ·'uotllel ;'111°11
CIII SIOII f u es apply I I 0111 agolley I tb
-" "'.� ..
thiS tlollble "c ale lII11tOlllllllg OUI ftt ::;���r.�� l:�rl�en�� rOe�!fITfBI:;:: can cOllcspondeut namcd Booth
,t ItlOIlS III GeOlg11 boS s so th It the) ml� be I 110 I n !::l����:':''o�' ��:'::;fgll��PIi'.,'n'l!li"ln';k��7 'nb II as sllghtl) II ollndcd IU thc he Id
10 Athntn Gn, lCeollllt A111CI ,\lIllembOls who 11111 let lIS Con r�I�O[��O�-?Jo'iI�i.:::i�n�:,,��,��l"II'�I· Hilld Bey IIho has bcen the
Cl11 assoOlltlOu 01 OI)tICllUS to be I tllllle thcll pi esslIlg 1\111 plense
If pol,ons .ra 10 10 r Courb
MI.lure Glood I
I
VcrYloodllHerea terlorthlJVeJ7rcaJO mot en lCPICSClltltlVC of the "Y 011 IIg ] 1I1k8
hrld J IIle?l ')4 1PO'J I eluse to
dell Vel Ill) clothes to �nd 1th&,... 'I� tid Ir,l.ton �
••Inn· R� �r��: III cdlcted the dCIIOSI tIon of tile
.... -_
I bl k la<tc�!I�a/rno �:th�nmt�rl�15COclfrettm stb,
ToAshelllleN C and letllln, ILO)S cxcrpt
those 11\lUgon 10 law be on lb. I.bel Andllllo'onl,oafabutil Sultall lie 'tId
leltho} CLpS 'lith the sign Po, �����e�b:�h���h,�tkT��t��:ll\����te� \\ II I
ICCOIIII t N Itlonal Assoelltlon I P II's' 0 It lIa, e '0111 Pin lmllS ""rile
larl, "lib ,our children In,l,lo I. In.
C al C I extl elllo )
o
e n J , Dr Sloop.Co .bCur. Comp"ream' y tlo tlllt 110 Inlnl) sh III beflll IllS 1Ill
A of �mCI)Cl, to be helt] May.:.1, telts anLl stlaw bats qjcltlcd up '01 f�,o�),�P �cilt�c�ci{U: �:�:�I:�� ���o ��
1100 to Jllne 5 H)OO
.Iwa" be ootb.�I..ld.bydam.ndh.
Jesty but It 1\111 be Impo,slble
O Sb '
nltCl lecent onlCllls, to expect a
10 lc\shcl Iile N C, alld letllill r. OOp S cOlltllllllllce of lespcct sympathy ExcurSions Central of Georgia
aceo lit JlItelnatlOLll1 CoulentlOlll C 1"ld
10lllt) to the PICS�lIt
llllCIIIldPlllinthc1 to be holt!
Strayed ICOUgb ure clgn
Olthodox Moslems
I I c]O 23 1900
Het! COli Illth whIte spot� de SJld b W EI [ r h C
lo)alt) to the ollice 01 thc Clilph
d hOlned lIlall cd ClOp, Splt'l _
I
_ Ilthm thaI! to the ludl\lbulI oce
10ClImbCIIllIClJshud GI, 1Il IIIl1dCl bIt Oil one cal tIl 0 IIntlc! I Take Notice, P) IlIg thIS officr It IS the II Ish of1CtUIll ICconutGeolglll]",]lIcatlOll I I I
bIts otbel PIObllbl) has cllf also
I
tie COIISt1tutlO1l1 pal ty t lit the
nl�ssoel�tI01l,tobeholdJnnc23- deep Icd )Cllltllg lInrtlllkcd,
lbatthelill11ofFlll!khl "Aldcl II cesslllchlllgcln sOlelClgllS be
'0 lOG!) Excllislonilucs Ipply 11I10lnlltlolllellllded 1111U,
cOlltllCtOls,have tI H dl) Illoughtabolltb)VOlunllLlYIllCIIISflom IgcuOles 111 GCOlgII 1 S I ell IS by mutual cOllsent dlssoh 1 co a 11 have 1easou to lJeltclc that
10 WI,hlllgtoo D C I1l1tl Ie StatesbOio (JI IPlltllCIShlP
Illd that nil cl
Ims'lbelU
long a 1101\ sovelolgll Will
1111 leCOlIll� Alllluul 1IIeetlllg PIO
Ind con II III be SI ttled lJ\ 0 ��������������
Dllgi tCl"S 01 the AmellcIll HOIo FOIll dozen (Illcy PlttCllllhts, C
AldclIll!! Ihls -"'pili 2 I r.
Illtlon to be hdd Api tl li-2<1, of tlte Intest Idcslgu
alld sit Idcs 11909
A J 11111111111,
IDOD lust alll\ ed MIS Bo� en
0 C Alderm \II
The lUnd YOll Have AlwaY8 Bought, Rod which Ilal been
In use for over 30 1001'fl, hOI borne the slglllltnro of
""
_ ./ �
and hall becn mnde undce his per­
�/l"'7�
80nal supervision since its InfallC).
• Allow 110 one todecchelollin this.
All Oounterfelts. Imltatlon8 and"Just-fl8-aroo(I" are but
E�perlmGntl that triBe with ami emlnngcr the hcnltb of
Inhwt8 Rnd OhUdren-Experlcnce against Experiment.
What Is CASTORIA
Castorla Is a harmless snbstltnte for Ca-tor Oil, Pare­
goric, Drops and Soothing Syrnps. It is PlcllSnnt. It
contAins neither O•• lmn. Morphine nor other Nnrcotle
""bstlLnee. Its Rge 18 its guamntee. It (lcstro)s 'Vomlll
n1ll1 a)]ays Feverlslmoss. It cnrcs DllLrrhool� all(l WInd
Oollc. It relleve8 TeethIng Troublcs, curcs Constipation
ILn,1 Flatulency. It RssimlllLws the FOOlI. rcgullLtes tho
Stomoeh amI Bowols, giving boalthy IInll Ill.turlll sleep.
The Children's Panncel!r-Tlte lliothcr's Friend.
CENUINE CASTORIA ALWAYS
VERUKI'S CAFE
AND
Restolll'nni
Newlyfurnlshed rooms by day or weel<
4� to 48 BAHNARD 8'fHEET
Oltei'll Du} allfl Ni::-ht.
GEORG]
cXlled 110m theIr homes 101 lllllC 1\llh )ooa) apl)ltolltlOl as tl.y c nnot
reach the sent of tic llis al; Cntnrrh
IS 8. blood or COll:,.tltutlOnnl dlseas c
Savannah, Augusta &
RaIlway Co
Northern
E M RICE
G C DOUGHERn
Gell"ral M'IDager General l'aHsenger Agent
ro'lhollHlsloilc GI IIllIIOtUl1I
IlCCollnt(,ll1nd lodge I 0 0 F
of (,emgll, to he hold �Ia) 252,
1909 � 'Ilcl eLs 011 slle flom pOlllt�
III GeOlg a
10 lIIemphls TClllJ IllltlletuIII
account U C V HOlllllon to be
held Junc 8 10, ]909
l"01 lull III 101 m ItlOIl III legald I iiiiiiii.iiiiiii�iiiiiiiiiiiiii.iiiiiii�iiiiiiiiiii
to ratcs datc� 0, saln, II 1111 t., I
.
schedulcs, etc, apply to ne II cst
tlckct 1gent
._-----
FREE
ELECTRICAL
TREATMENTS
For • limited II ne onl1 Dr H.lhawey C&. Co the old reliable
IpeCluUltl Will give free electrical treatment. by mean. of their wonderful
High Frequency Electrical Apparatul to .U eRlie, placed" ith them Thl,
wonderful electrical current ia little abort of merveloue In ha mantreatluions
and effect! upon dlae8Be You huve
never hnd anything like it J et UI
demonstrate it to you The finest
electncul equipment In the 110 th
The mout plca •• nt and
effective method of reh�1 and cure
uaed In the treatment of luch
chronic and Ipecl:&1 duseaul .1
Rhoumlllim 81,Iclurl
Cllirrh Kldnay
Nlurllgll Villi Lon..
Varleocil. Hydlocel.
Indlltsllon Bladder
W..kn", N"voul Olblllty
Blood Pollon n ..tll 011....1
Woman I OI..lses Proslilio Troublu
Come at once and cct 0 r opinion
of your case and the benefit of thi.
grandee' of all modern curative
.. methods. Our Ipeclalty in<lludu
nil Chronic: and SpeCial Dllen.ea of
both Men and Women Everything
Blrlctly confidential ]( you tonnot
caU write UI about your cose
�"/
25 year.' .Ip.rlence, 20 yeara
In Savannah, Il,mly e.t.bll.h
our rellablilty
NATIONAL BANK BLOB
SAVANIIAH, GA.Dr. Hathaway' Co.
Leeher Acqllltted
on Chal ge of Murdel
Atlllnta Ga, \prtl 23-Charle.
Leeher the yOUllg II bite mall pia
oed on tnal here Cor the murdtr of
Mrs John Wlttl6. ho. been relea
.ed a \erdletoCaeqlllttlll bOlngor.
de red by the court
The veldICt was the resnlt of s
daughter of the dend womuu fUll
IDg to Identify Leeher as thA mall
she saw raIDing blows upon her ps
ruts ou the night of lIfarch 14
�ald blol\ B resultlllg III th .. death
of Mrs Wlttlee
1\11 the other e\ Ideuee agalllst
the) ollng man WIIS c rClll1lstllntral
lIud IDsufflClent to remove all rea
sOllllble doubt 8S to hiS gUilt
Notice to the Public
IlScont! th� tbloue 01 lUI ke)
T
'I Ills ch Illge II 11II1seend tho thlOllO
aken by Invadlllg Army of TUI ke) 'I hIS ch Illge II III III
ConstantInople, Aplli 24 -1 he SUle the IcstOllblouoftlanqulht)
sultau ) leldcd to bhe constltntlOn Thc most stubbOlIl Icslltllnce
ahsts lit 40 colock thiS nlOOlllOO I, b" tho Constllntllloplc troops lias
but II hethel IllS sUlr,udel IIIIS 1Illld nt the Tnsch 1\.lschln ual
1\ Ith 01 1\ Ithout cOIl(lItlons has uot
I
Illoks Immedllltel) sonth 01 Y lid"
been allnouncod II\.IOSh bnt flolll tllc lllhlClY IIlc
Of the 5,000 men lit the dlSPOSIIII conccntmted on the blllldlllg
of hiS IlII1Jesty ycstCldl) , nil huve which IS a stvuCtUIO about '>00 feet
beeo clthO! killed, 1I0nndcd 01 squale, It lias lPpl\lCUt that the
clptllled 01 h IIC escn)led snllondol could 110t long be dohl)
The 10lces of tho Young 'lulk� cd Tho I\alls of the bUIlding
eutcled Coustantlllople thIS mOln shattcrcd by shells but tho bnsc
IlIg nt U 0 clock l1ud nftel sc� CI e ment II lIS still )110keted b) henv\
flghtlllg IU the stleet� or tire Cit), Illehed bllcl
•
II 01 k ] he tlOOpS
the '11111 Ish capital II as complctel) II Ithlu kopt IIp I Sill LI t Ilile 1110
III tholl PO.SesSIOIl by 3 0 olock 01 CI the edge 01 tho ccliII II liI�
tillS I[teillooll Shm til IIftCI 1I00n nell S e Inle
Into (01 stllntlnoplc that �hc II ttl
101) L til tel(s It Sout III h III Sill
Icndeld to tl � eOllstltntlo IlltSt'
We nle ogoln III lhe Hames"
nnd Shoe bUSIness aro bettor
prepared lor \\ ork than ever
h.eep 1111 I arts of homes on
haud sell OIlV POI t of hUlness
you \I an t or trade
for old
ShJp on West M IIU S(;lcet
opposite J F Olliff's restourant
T -'" Wilson,
N G Bla11l1ell
Nohce
'1 Ills IS to fOI ell 1111 ail PCI SOilS
Itom hlllUg 01 h Ilbollllg Oh Illte
Foss liS he IS undel conti ICt Illth
llIe to II oIl. (01 tho ) CILl 1 !J09 .'lull
has lelt lite II Ithollt conse
J 0 1hg.1I
D Jrlllg thc sprll g e\cry 01 e would
be bcncfitte I b) tllklng I olcy" hldney
Hemetl) 1 t fUrl tics n nCe led lunte
to the kulne,)s after Lie xLI I sLr 1111 or
wHIter III l) It pur fles t 1u blood b,)
tllllt Iltlng tI c k III ys hnd llR H:ilng
I em to elcfII I atu tl e J pUrlLH�B from
It Fult'l I'J Kuhley UCJllcdy III pnrts
nuw life and, Igor PleaSAnt to luke
W [;I I illS 00
-I:!!�mH9�li c:.���;�"�:1"�d Lung Troubles. Provents Pneumorua and Consumption YELLOW �:!i!.!!!
Sold by W. H ELLIS CO
GROOVERS
ICE COLD
II hell) ou tnk. KQ 10) the [00 I YOIl
I ale cal II Will be digested IIlttllll)),
rq;lIlnrl.) "nd promptly nul In thu
\\8.) Ko 101 gl\lCS the stomaoh U ohance
to I galll Its IQ.t str I gth alii health
und lifter n f1ttl� willie lOU II c J lIot
take I\odollollgcr but take It II IlIle
YOIl do nled It alld If It CUll. to beneflt a.::::":;:;':'=�':=;';;;;';::;;;;;;!!I'A
)OU lour mon Y Will be ref IIlduJ
l ou.lt IS �I�) IV H ElliS Co
NEAR BEER
at lac per bottle at
J B
Register ])Otl
1111 and lIf!"!! B 111
spunt SIIIItlllY III l1a�lIn
?If I 111111 �tlS W H Dekle ro
t urued to Sllltr�bol" Suudny morn.
IlIg, lltel 11I11IIg apout 8cVCI'lIl
dll) S II I til M I Oek to's mother
netu here
MI Geo '" Kelllletly spcnt;
SlIndl) III S�ll SiJOIO
111 ISS lIlngglo 11011 on of ]\fettel, Is
STcildlllg s lei II dn) R here wltb
MISS Pellli Kennedy
An clltel�lIllmcllt \VIIS given at;
the homo 01 MIS 1 B Kennedy
by MISS IIIltchell III honor of Mls8
Deihl Hall killS, which \VIIS IRlg�ly
IIttendct1 b� the loung foJks IRst
S�w �Ienlng � IIIIiiiiI
]lev 0 n 1111Stlli of OIeI)Il\ Il1e,
\I IS III tOil 11 SUIILlI)
MI D I ollch 01 rul "II \\IlS ill
D I Konllelly II cnt to
tltcsbolO S ItIIlLlI) OnlJlISIIlCSS
T ].) 1)01l1llS su11'"le(1 Illl
othm SCI Ole Ittack 01 llcnte IIILlI
H J Akins WIS III tOIl11
Sltilld IV e,olllllg
Mr H I Aluus sp utS ,ttllday
]\[ISS Silillc Daughtry we t to
P \fish Slltlllllay lo spend 8ullday
With hm !JlothCl, 1II1 A A.
Daughtrv
A )lIOtl.IOWll mectlllg Will fit
bogun at the Baptist church on tbe
lllst SlInday III May unelCi the
leadcrshlp 01 ne, ShlllglCl of
Son th 'II cst GeolgIa
B C Mllttl80U went to
\(I1I1111 to atteutl Plotlllotetl SCIV
ICCS belllg hold thol c
MI 1J J Holloll Iy Ilellt t()
StllLl'sbolO S Itlllllly
M ISB Mlnille 1011 I <lSS I IS ted
lehltl\eS III 1'111 lsi I list \\eel
MI 1 Co I liS lu attending
COlli tat StlltcsbOlO tillS weck
MI P L Alldcrson wont t()
Stllt�sbOl 0 IIIollday
') Oll who t!nvc occIl81ounl Lroubr
rOIll IJ1lltg�9tlOIl BIICh 88 80llr stomao!.
Jelling or gas sour rl81t1g nil I weak
omnch should not deJuy R 1II0u)Cllt tio
Ip II r sto n.ol digest Lhe foud fur
.11 til Se htt)c nlhllellt. alilloyllljf both
to yourself IIlId to othcrg nrc caused
Simply by Ulldlsted food in the sLomuel!
Kodol for Dy3pUJlHra and 11l11tgcsLlou
tukl'rJ 0 c,sloonlly Will l'Joon relieve
\ou or the a11 til slIIIpJe stomuch all
IIIcnti!j thot yo I lOW hnvo but which,
rnay co more "ur 0 15 latel J ry lio 101
tod ly nnd LUke it 011 0 II gUlirat tee
\\ kllo\v It lJO wh It we S Ly It Will tlo
It IS sold by IV II Eli,. 00
N011CE
I II III pay t>0 CCII ts tOI shelled
cOIn lnd 7G cent� In cal
J U Ter
StatesbO! 0 Ga
Attontion Farmors
I WIll Olclel a car load of
land plastf'1 aoout the 1st
of June. Anyone wantll1g
any can see me and put III
then olde.
H H
1Ilr. O. H. Anderson hili! re­
turned 1'1'0111 Lcbuuou, Ohio, whore
ito wouf to uccompnuy his brother,
Mr. '''. ,. Anderson, who went
tbere to IIII\'c a cnucer treated. He
RIll'S that the munagemen t
of tho
snultnrlum stilted that they would
have no trouble in effecting II cure
for the SOl'O in uuont tell days.
1111'. N. DBllghtry of Mettor )lIlSS
cd through yestenlllY morning ell'
route to SllVnlllluh.
'I'ho papers ill tho 1'111110118
Einch
Judge n. T. H:lwling:i Sl.lel�t. tho cases went up to the court of 111"
lI'ght SlIlillllY night with
his 11'1011(1
peals Slitul'llay. It should
nob be
nnd forUler neighbor ]1'£1'. N. ,H'lloug noll' befol'o we might heal'"cslllith lIt Clito. Mr. Nosllllth. somcthing from them.
beillg � fOl'luor W[.�hiugtoll
couuty
Col. R. '1'. IJeT.ollch cume over, I)J ]If I'. A.. J. Bird of "[ottOI' WI�� illcitlzeu..
. 'from Claxton to attend court yes-
Dou't fIlii to see those bonutiful t .j.
• town yestarduy,
•
'I
ore .Iy. G
. f.
triuuncd Huts, just UI'I'IYC(,
II'
I
. Mr. T. J. rice came lip 10m
.
JC you hnv buokaone nm urnll\r" • 'I' rMrs. Bowen's. trollblt.s yOll ,ltoilid take .'oloy·; Kid- Suvnnnah yestorc .I�.
, • In (ornHlJfl on tho box of I ncy ltclllcdy
to s:.reng-tller! �ml built! 'Most uOligil t;url'� alld, noltl CII,res,nrt'n,nd �he pa
'I k ur
I
"I' the kldueys so thoy will
lIet prop- constldaulug espcclllily thosu tll,lt con-
.' k r'IIII 'I'abtets, '1 ien
as yo . "1 Ry
_ ," I tlIn .' r.. I LLer uno. 1'1\111 "rly, ItS 11 serious kltllH''y
trOLlIJ e III taln opiates Keun 'ul' S IflXU ve
doctor If tllcr� I!; l1b/: 11 presure some- develop W Ll Follis Co t.:ough Syrup IS Iree trom all OJlIUtc5menus couges ron, 0 l't as tla' cold tiy gently moving
where. Ur. SIIoop's Pink 1'.1"
'I'nu- 'I'he refreshing showers of Sun- �In� �o��::" IIn�1 n� the sarnu �illle It
I k I cad pulus wnmnnly pauis , .1 I st. rted tho
re ,
let s c reo I ,
. I .0 f day and yesterday
HU5 ,l soothes irrlltiollorthetllOrnt:UHt lungs
. wh 're Try one Fee :.. or
..
I' t
� �
.•.
I'"'" n"y e. .
C young crops
01T and tIC glass 0 IIIHI In thlltwny stops the e,"Hlgh .[� I
q- Sold uy II' U Ellis o. J ., r I lid_0':: gl'oIVinll world witout end. "specially reoonunended
or a I ren
1>11'. J. Q. Edwards of Ellauelle. . ,�IIS It taste r.early as good ns l.nlll'le
R t No I W'U' ill the city yes- Ship your
Ohiokens nIH! Eogs to
sligar We scllllnd
recoomlllt'nd ,t IV
OU C £ •. , '
W \V. Hall & 00., Sal'nunuh. H 'EII,s 00.
tCI'l1:1Y·
W \V Hull & Co., Savaunnh
MI'. 1.\.. I. Jones, 01 Statesboro
.
.
I ,"1 pl tbo Houte No. a
was iu t1lWU S:ltul'lby
urs R.tllliers au( \\ ',y
. "
. .
I ·t rico fOI' your Chickens
and with :1 10all 01 bacon unll h'IIl�S.
,e6 P He brought iu �no worUI, for
E�gs. which he j'l)unu ready sale. 1\11'.
M .. l'.cnis Fonl ham allllllaugh tel' Jones ganl I'lIO News omee ((uito:111
of \rilkinsoll eOllnty are visiting e"eouraging call.
the family of Mr. J. Z. Fordham We know of Ilcthlllg u"t�er for Dilts
DCaI' this place. }oIl'. Fordham i� burns, llrlliil;�, scratches
or in fnot
II b l nn)'Lhing where
sah'l� is nl'edell, _�Il11n
the fathcr of the Bu OC COUll Y Uell'iWs Cllruoll'wd WiLoh Un,el tilll\'e
mcmber of thc family. l� 's especially good for Jllies We sell
aflll rccoUlIlll!nd it 'V 1:1 "Ellis 00
We have II nice lot au(l smal
dwelliug in East Statcsuoro, at
a
balgain, if soler IllUSt ue 'sold
at
once. Sonier & BI'anuen.
l\[r. J. F. Aldred, of Atlanta, is
visiting fdcDds here this weck.
He and his fdcl1us speut a yery
pleasaJ.lt aftel'lloon Monday at the
hall gume bctwecn Statesboro
and
Columbia. He will return to AL·
lanta in a few llays.
lIIr. DOl\1l'sO Barnes came up
1'1'0111 SltVIUHl:Ih yesterday.
11 [)'s. ,J. B. Hursey of NIIIJi:z was
in Statcsboro yesterday,
If you <,xpect to gP� th" u,'s�
'1 d
most n'liahlt.· preparation for Kldlwy
rOllbll!, 11l11:Hllntion of the lJlaLillcr,
rliclilrat Ill. rheumatic puins, weak
bnck and lIc!l�ltchc you must gut Dc­
"'itt's KH.lnt'y nnd lliluider Pili:! They
not promptly lind nre surl! Sold by
W
n Ellis Co.
Jndge A. W, Warllell of Hagall
WIIS ill town ycstcl'uny.
Hon. John p, lIfoore of Claxton
is among those attellllillg eomt this
week. Mr. J. M. Deklc of ncar
Mott�r announces tho f:il'St corn tas·
sels of thc season, He bllS se veml
in his aoastillg ear pateh. Mr.
Dekl) pa;:sed through yesterday
moming ClIl'OUte to e:\vannah to
serve on tbe federal j llry,
Lot of pille shingles for sale,
Nos. 1 and 2 for fUI·ther p:1I'ticuhtl'S
apply Shel1l'wood Lumber Co.
Brooklet, Ga.
1>[1'. E. W. Nance autborizes the
statement that he ran 383 gallons
of pine knot syl'up last week.
His
tal' killl is oue :of the stL'Ong
features on that side of tho city.
Ur. n. W. Griner of
the
Soutbern section of tho county
spent tbe day in the city yestcr­
day. While ill towu he gave
us a
pleasant ca'l.
Do\VitL's lJltl,1 Earley RI:WI'S, gen­
tle, casy, Jllt.�nsllnt, small litLle pills
old UJ' W lJ 1m. Co
l\Iis� NiuI11cuicher left yestrrday
Athells CASTORIA
For Infants aud Chlldren.
Ibe Kind You Have Always Soupt
Bears tbe � //�
8I.ina.ture of
11101'1 i 'I( for hcr horne iu
aftcr a pleasant visit with
ill Statosboro.
Hon. R. ,J. �\'illiams of
friends
Swaills,
boro is spending a few l1a.yS in
Stateshoro this week.
•
You'll probably find yourselt in many a situa'"
tion this sumlner where the cutl fit and quality of
Clothes That Fit
your clothe,:> will make a
big of difference to you.
OUI'
·Hart Schaffner
& Marx
clothes will meet every 1'e­
qllirP.luent at such a time.
We'l[ see that they fit right
before we sell them to you;
aud as' for style and tailor.
ing, and all wool qL1ality,
you don't need to have any
anxiety on those points.
No clothe� 11.1ade today
offer the critical ,vearer
more real satisfaction than
these. That's why we urge
you to buy them; we know
what your satisfaction
. means to us.
Snits $18 to $40
ThiS store is the home
of Hart Schaffner & Marx
clothes,
State-sboro 'Mercantile Co.�
II II., ,
Statesbor61 Ga.
OMr. S. F. S'lUdel'S eumc In YCII'
te�lhlY srom Rocky FOl'd Route No
I und mndo it hot fur us. He hud
missed (lne CO(lY of the puper. He
started it'u(ll"g'lin, 11m! went his
wily IIIIPPY agnln.
Mr. and Mrs, B. r. Wheeicl'
onmc 11(1 (!'01lI :::\a\'llllnah S'ltlll'llnl'
lind speut the llllY Suuduy with'
the hUllily of their son M,'. r•..B.
Wheeler of this place.
Mr. H. A, Uher,tci' fro.n Route
ill yest3I'd:lj' lindNo. J. W:H
marked up unotlicr yell I' "uutwith­
stnudiug the fact thllt he �1'l\S ul­
really paid up to November. Whcn
you' give the 1'011;; the value 1'01'
their dollar it is [I real pleasure
for them to turn loose the coin.
Mr. K H. Robertson sent up 11
rocldish Irou. Hubert yesterday
afteruooll \Vhi�h weighuLl twenty­
foul' pounus. 'l'he fish II'IIS 'Cllught
011 a sut line ill the Ogcechcc river.
It WIIS ';';-'li�pby at thel storc of
W. n. Martin & Bro., nu(l attract·
cd cousidemule attcntion.
Farm is Purchased.
HopkinSVIlle, Ky., April 25.­
It WRS announced today that
optiolls had been closed for the
purchase of sixteen acres of the
farm on which -Jefl'erSiiilDiiViS
wai IJorn, an�which it IS proposed
to COIlVr,l't into a memorial park.
'rhe deal-'wiisc'looe-d y�sterday
by �(')ol. Bennett H, Yourg Q�
LouiBville,!and S. ,,\.. Cunningham
of �Nashville wh0 p�id $6,700,
which had heen collected by pop­
ular subscrrption in mllny parts
of the country principally in the
South..The Jefferson Davis hOUie
18 at Fairview, twelve miles from
Hopkinsville.
A celebratIOn is �o be held there
June 3, the allniversllry 'of Jeffer­
Davis' birthday and finul details
for the men:orlal park, which is
to beal' Ius llaUie 111'0 to bc COIl1-
pleted th_e_d. _
People pnst middle life LI�lIalJy have
SOlnC kllllley or blndi.lel' litsorder thnt
sups till' Yltrlity which is fatul'illly
lower III ofd age. l!-oicy's Kidnoy
Remedy oorl'cots IIniary trouoles stim­
ulates tho kidneys find rest!>l"cs
strcl1�lh nlHl vigor Jt f}ures uric licit!
trouble5 by strcngtllC!lIing tile iodlleys
so tlley will strnia out the uric ncid.
that seLLles ill Lhe 1ll1l50les 1I1Hl joints
cfllIslng rheulllatism "r III Ellis 00.
FOR �ALE
2 goml cheap horses. Prices and
tenus to suit. Burus & Co,
'11he old ftlshioncd way of dOSing n
wCllk stolllnoh, 01' stlmulaling the
henrt or kidneys is nil wrong. Dr.
Shoop lir.st pointed Ollt this error. This
is why IllS prescl'iptlon-Dr. SIJOop's
Uestel'ntive-is directed ent.irely to
the Clllise of these aillllents (,lie weak
Illsilie 01' controlling nerves, ltisn'tso
lliflloult, says Dr. Shoop, to strengtllen
Ii wenk stornaoil, hcnrt or kidlleys, i I'
one gor:; Ilt It oorrectly. ]�a.oh illslde
org-un hilS its oontrolling or. inside
Ilene. When these llerVl' fuil, thell
those ol'galls lIlust surely ruiter. rJ.'he�c
vlttll truths ul'e lending druggists ev­
erywhCI't! to disJ)pnse nnd recomillend
DI'. Shoop's UestortltJh'e. 'j'est it n few
duys, nlld see! Irnpro\'ement wil
promptly nnd surely follow. Sold uy
EI Ellis Co,
'l'UUSTl�R SALt:.
In the Dis�ric� Conrt of th" Unl�ed
States for the "�1l8t�rn DivislOll of the
�outhcrn District of Georgia.
JIl1ihe mutter of 11. M. Jont�sJ Bunk.
rupt,
On �he nh dny of May, 1000, at 10
o'olock, by virtue of un order of the
netere.ln llftnkrnpt,cy, 1 will sell a�
p"ulie outcry to the hll{hes� and besl'
bidder luI' 08sh 011 tllt� premisf's at
neglster, Ga., the stock or goods of
the above .ald H. M. Jones, and nil
fixtures except show CRses and saCl',
The said goods wlllllr.� be oft'erell in
pnrcels and then in unlk. aud the bill
or bids RlI'lI'regntlng,Nle mo"t ·,.111 be
reported to �h" nel'oree Inllanllruptoy
(or conHrmatlOu, .:Such bidders' being
rcqllirod' to dcpoSl� ten per cell� or
tiwlr bids in o&8h. .
, . n. 8. Wimberly, 'l'rliltee.
Young ,men's suits �ith plen�y .?�
grac� and full of gtnge!::-bUilt 'I�,
in a way that grey-beards won t,
fancy and built i1t that fancy way because they're
'1Iot meant for old folk. Wide-shouldered coats.'
Built-out chests and shapely waists. Full-pegged
trousers with the new wide spring cuff at bottom.'
IThe shape t�at you fin� �n �em the fir,s! day �vill
last. to the. last. II t's per1nallC1tt--:�allored _ !"'�
the cloth-a matter of 1leedle work-tIU! pressmg.
; They ';ear sO'm'l:d, l;n"ger that they) re by all Dads'
'the cheapest clothes when you divide the lIul!,btl' of
'mont/IS through which they give, satisfaction ,intQ /.
�he pnc, you give (or them: ._��tit�,:_,� )
Statesboro Mercantile Co
I
Statesborol Georgia.
-,
Citizens' Bank of Pulaski,
Pulaski, Georgia.
-----.----------'-===:====..-- -- -._ - - ._- - -----..........
Highest rate of interest palO on
time deposits of any amountl
Compounded Quarterly, I
Call or write us and let us show you how Iwe nlay help you save money. We so-
1::::l:iC:i:t:t:h:e:s:ID::al:,:a:s:w::e:,,:a:s:t:h:e:I::a:r:g:e:a:c:c:o:u:ll:t::s:::�
OFFJClTIRS:
DR. J. 7., PATRICK,
Viee·Pl'esillel.lt,
DmEO'!'oll.·:
H, IJ. Fmnklin, DI·. ,T. Z. Plltl'ick, W. E. Joncs, J. D.
Branneu, Joshua Everett, O. 1Ii. \\'al'l'ell, H. '1'. Jones.
H. L. FllANKLIN,
Presideut,
O. lIf. ·WARRE.Ii,
Cashier
.....-- 11 •
WE SOI..lOIT
YOUR l'.HRONAGE
J.Jadies Size, .i(;uble �c':�old
wllteh, Waltham m'a1tc;'!os't 'A.�ril
2. Fllldcr will be' rewarded 'by
returui,ug same to Guss Floyu,
Statesboro, Ga.
� tOST,--A child's whit�' '!;!lonk
between Statesboro aud Edmund
B"Nulqeh-'ll Suudny, '&111'iL 18tu;
fiuder wid plellSe returll same to
me at Stntesboro aud 'get reward.
.T. A. Wil�oll.
Bny ei�her Mllcou or Augustu
Brick at 1!!8.oo per thousand .from
A. J. Fl'aukhu.
THE STATESBORO NEWS.
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A Bank's Dut"t
�r. IT. Hall coloreJ, one of the
solid colored farl11er.· of thc couuty
The frienus of HI', A. B�
�a.llle in yestcrua.y :lUll I'cnewell for
will regl'et to learn of his illness at
anothcr year. ::;,lIfose i.mpresses lhe his _home about five miles
froll1
iuclI oycry year that he is a lown. Mr. Brannell has plISsed
stllunch Demoerat and a .great eighty mile stone on lifo's journey,
admirer of thc Stlltesuoro Ncws. lIud his frieuds are fearful of th�
He is making a snecess on the
I outcome of his
illness. ......
farm alld setting an enmplo t lat
ethers of his mco woulll do well to Jefferson DaVis'
follow.
-
There eamc ncal' bcillg n sOI'ious
shooti ng sel':lpe lit Portal lI'[olldny
night uetween ])1'. ;r. A.. Stewlll't
aud Mr. ·W.•J. Williams. 1'hc
oril.:in of the tronble being the
clopcment of lI!ngl.:ie the 'U yellr
---- olll dnughtcr of 1111'. Williams with
" .' ..]' tl fnet
thatl
One of the prettiest speeches �\sa Womack, the Iieellse hnd b�ellNOU\llthst.llIllllg IC
"
" Issued III Bulloch but werc obtltlll'
the weather WIIS so �hrcatening 011 thlsoec:l8loll
was tl�at delrve�'ell cd by the parcnt� of the ul'ic1e'
'I'u.esday th,at the stanil,
which had by MUJ .•T. S. Cone, III aeccptlug groom nud destroyctl, thero \V:L�
beeu erected to sorve for the PilI" thc mOllument
ill bdhalf of the also objcctions Ol� tho part of th.o
f' tl I 'c'II'I[lg ccremonies I
Veterulls. It WIIS well dellvcred, parents of the bl'ldc 1111(1 the ordl·
pose 0 Ie u 1\ t'f'-" t t
.
u d I I the heing short nnd to tho point lind uury
uo 'I Ie," 110 0 Issue any moro
had to be n nn once IIn(, . 'I being blocked in Bulloch the young
speechcs delivered in tho court lUany they
nro who say It .WIIS t Ie couple mn away fI fClv days IIgo
bouse therc Wl\S one of the lurgest best production of the
eutu'e pm· pbtalued Iieensc in Jenkins county
CI·owds in town that day tlmt hIlS gmm. It is here given. und were Ilml'l'ied. Mr..�iI1illms
been secn herc iu many months. Daughtel'S of the Oonfctlemcy:
accused �r. Ste'l'lIrt o� aldlllg thc
.
.
b t 11 'l'here lire times in life when lall'
runawlll aud some \\ orda pllSscd
1he ceremonIes egan a . between tho two. They met short-
o'clock wheu it WIIS annouuced gnllge seems but a
feeble thIng to Iy nfterwards and thc diOiculty
thllt th� speechp.s would be deliv· explcss the emotions of the hCllrt; WIIS renowed rcsnltingill the shoot·
OI'ed inside the court house on IIC' aud I feel now
that I might best ing of Mr. WiIIilllns by lk .Stewart
Bradley-Reid. count of the min which \VIIS then express eur apprecioltion
01 your the gUll. WIIS lon?ed with. blrd.shot
. . 'Ill' "th u htfuloess 1111(1 love by simply
nnd whIle the \\ollnds nle palliful
Tuesan), night at the home of
The second. quarterly conference failing. The glent hUI Ing "lIS 0 g . they nre not dangerolls.
of the Brooklet charge will con· soon packed to it'; full cnpacity, laying my
haud upon my heart III \\Te lire informed tllllt thcmatter
ilIr. and Mrs. T. F. Lee neal'
I stllndiug room both 011 tho
nmiu reverent silence. hIlS gone Ibefm'e tho gmud jUl'Y.
Brooklet Mr . .T. S, Itdd anll M iES
yelle lit Brooklet �uy 8th and. Dt I. floor and in the gallery b�ing nt a Bnt while we may not nnd can· A report renc�ling town to the eO'e.et
L 1101':1 Bradley were nnited ill
DlUner at thc chulch on.Satlllday. .' 8. ',' t 'IIS tbe erowd not tell you in worels how we have that the partIes I'lld heen recouCII-
Let all oflicilll members oc present IlICIllIUIll. o. glea \\1',. 1 "b ti;TCll by the telldor token of iated, proveu OI'1'OlleOl1s. It seen�s
IlIIiITiage, Hey. 'l', J. Cobb officiat· wituout �'1i1 'l'he public is Illost that Illauy
tUlned bae, .1n( UC'?I eeu s .. d s tlmt there cOllle� II [ll'Osecut{)I' In
iug. 'I'he attendants were
Mr. -. �', 1 mude the second IIttelllpt
to garn YOllr lovc for: us nnd OUI' coml.l
e
the shape of' some other parties.
cOl'(lIally IIlYlte(.
B' I" P C .""mittauee to
the house, which who huve pll8sed ovcr .the riyer-- Mr. Williallls I\ud .the, young.
\\'alkel' Heid null Miss Blanche W A 100,S
.U
I th t
.
I.. . , .,
they knew was packed to sulfocl\' yet
we wnnt you to mow,
.
a couple were ,"l tO�\'I1 �'cster( uy
Bradley, Mr, Edward Reid lind Fish Fry Picnic. tion. though
our lips may fail, yet our afternoon. 'lhc bl'llk ,IS I:athf�
)liss llpheUn Beasley. The two 'l'be Confederate veterans formed helll'ts guess at the meaning
and ����: dfl�:�s�:.r age and IS stIli
)[,.. Held's who were atteudnnts At the RlggB
111111 Saturday
iu line undor the oaks neal' tho wou1(Inot
dlc your deutol·. In the _
being SOliS of the briuegrooin. 'l'he May 1st, everybody IB
invited to
monument IIndnuuchel1 int{) tbe Ullmc of the
old gray·haired yotcr· �rr F G Frills. Oneolltll, N Y writes:
happy couple left yesterday lor come out and spend the day. All buildiug all beiug seated to the ans aronod Ille;
iu th� name of the "My li�tle ,:\Irl �\"ns f(relltly h�I,"II�ud
I tl ill '11"
..
TI I' f. tl
" a d sons who Illarched by tak,ng Foley, Onno Lllxlltl\'e, and
llatlisoll, Ga. w lore ICy w bring n smalllunoh IIl0ng, it WI left of the mle, gOlllg
IU. Ie Inc .1 leiS 11
.
. L Lh\llk)i� is �I," b"s� remOlly 1'1Ir (1011-
make ther futURe ho ne, 'l'hey car· d t t of march though it has been gl'lld· lIlH!.er the Sonthe)'n cross,
alJ(I of stipotlOn 811d liyer t,rollulo" Foley'.
b t
.
I f a
make the fish go further an as e , . . h h tl, othCl'S 'IUU daught:Cl'S who
Orlno T,IlXnlil\'C 's bt'st for \\'omen lllld
ry WIth them the os WIS les
0·.
bett.er if we were to fail to get ul\lIy tbimuug
out Wit t e pass· Ie III • •. ehildreu as It IS nlli,l, ple.sllll� nlld of-
wiele circle of fdends for their I'u·
.
g veal'S WIIS an cxceptioually fonght
lIS bmvely thc sllcnt battles rectl\'o. �nd Is R splt'lld,d spring modi-
Y H.h
Ill.,
d t h .' th n'LIIlC of all that oine,
n, It olcnllses the ,ysl"m nil
ntu�re�I�,a�p�p�i�"e�s�s�.=======�D;;l;n;n�,�:.=====���� loug olle, many Vets
"from the n . a ome, III C, ,
. clel1rs 11," cOlllplexlO1l II' H .Illl1is Co'
;: �;;;;;;;;;;;;;;;;;==============::'I 'oiniug couuties being in line.
thc Southern heart holc1s, dear; IU
r;==
'"11 .I
lIfayor H. n. Etl'llnge had the
nameof the genemtlan� that ContL'act For Ware-
charge of the execution of the pro· shall
come artel' us, anu IU thc
gram wbich WIIS clIl'ried out
as name of allll1en everywhel'c who house Awarded.
fOIlO\;'S: love civil hborty--we Llmn.k you, 'l'he contl'llet for theeollstruetion Commerclll Printing Co.
Iuvoeation--Roy. Massey. one and all, for this crownIng
ex· of the cotton wal'ehousc for tho K]�NAN & GROSS, Props
DI·x·'c-lIf."lc QII·,1I'tette. pression of your love.
'Wc would Irarmel"s Union \VIIS awarded 'l'lIes .
•
I D It f tl day to Contl'llcliOI' L. R. Blackbul'll.
Omce in Efollnnd llullding.
Introduction of speaker-Rev. Pa�'lnot speak ll'll)" :1IIg
I 'ers 0'
.
'c
It is undel'Stood that'the contl'llct Statesboro, On
tCl'son. C nfederacy, dill we uot
tcll you price i .. somewhol'e in the Ilcighh01'�
Address-Hon. Enoch_Giles. I
that life for us call now hold hooll of' threc thousan(l cl 011 al'll. "I.. n__
Pl'e.'entntioo of nfonnll1ent to nothing half so slVcel', as
to feel Dirt will U? b.l'oke for the wal'c,
d V t .. • HOI R '1nd hlOw as we fwow today,
thnt honse \,l'Ithlll fifteen days and the Buy cither !lIneon 01' AngustaCouuty :lU C Cl.IU_- I. '. � , , .' I building is to be completed by BI.,'cl, ".t f'8.00 pel' thousand from
I.ec ]\[ool'e.
'
\
11.1 OUI' Sunny Southla.nd tllne lUS. All"USt l�.
' .,
I I I I I t of
0 V A. ;J. FI':lnkliu_
UnveiliugofMonlll1lent-]\'[iss.Au· 110t uimme(
t e lOy USTe =============�===========�
n ie Groover. that cause,
aod that the memory
Speech of AcceJltiulCe-�Ir. Jacob of.
thosc wbo battled f�l' It �nd C�lICI:�CI:�CIlt•
]' I' . J those who died th.at It m,lght live,,oc,el. . tl'
Telltinl( ou the Old Camp Ground
will ren�lIiu forel'cr grcen In ' e
-Qnartette. hearts
01 the people.
'l'l'ibnte of LaUl'el Wrenths-'l'hir· WOI·thy daughters
of those no·
teeu Girls Rcpreseutingthe Thir· ble mothers
of the South who
teen Coufedel'lltc States, made poss�ble tbe vnl�el1t dee?s
Aceeptllnce of Monument ill Belmlf of
the Contederate soldIers, a[!aln
of County and Veternus-1'rI:tj. J. from
OUl' heart of h.eurts we thank
S. Conc. YOIl for
this beautIful shaft that
Benediction--Rev. ]linssey. YOIl have erected, and
for tho ten·
The speech of Mr. Hocker camc del'
love nnd. se�timen.t t.hllt have
115 a surprise, a request having inspired you
IU Its bUIldIng.
comc from sOllle of the Veterans
that ho hnve somothiug to say.
Mr. Hocker gave his experience iu
leaving Germany nt the age of Ii,
one year before he would have had
to go iuto the Germauy army,
aud
coming to America nUll enlisting
in the army iu defense of the
Southem cnnso. He received lib·
eml applause.
The adc1l'cSI! of Col. Giles 11'118 II
IDlIStel'ly elfort, being ooe of the
best eyer henrd here, taking about
one hour's time for its delivery.
Jlh. Giles is one of the best stump
spcakel'S in the 8t.'lte, and while
the people expected a fine speech, Elect•.lc'lLhey were not disappoinood. • '"After tbe conclusion of
speaking in the court honse
the BIHers' Ilarge crowd assembled arouud the
monument, where the. veil WIIS Bucce04 wilen nel)'llrln••_ ....
f tb Id e whose In ne........ proatraJlon
ancl Iemale,withdrawn rom e 80 I r, ' we� they .re the 8U�.
attitude is that of rcstlng arms. remedy. _ tlro�baV"
� ,
IThe
monnment WIIS ad,
miJ'C(l by all FOR KIDNEY j IVIIR �D 'Ius a magnificent piece of work �nd, II :T!M!.C�U!f�,
oue that 'l)'i11 be a source of prldl)'II�:'o:v:e�r:.�dnrc:::ptI:i�;CO�a:'\="·�::-!.1'1��:lC�'C�;I��dlll,illg th a� to come, '
First
is to its depositors. The business of this bank
is conducted on this basis, whICh is in truth,
SECURITY AND CONSERVATISM
-
Safety is con-
;:;illel'ed before profits.
I
We feel justified in asking for your
business,
courteoLls
assnring
treatment
banking
always,
you
and
satisfa-ctory service.
Sea Island Bank,
l Statesboro, Ga.
Q UEENUALITY
"Q UEEN QUALITY" Oxfords are made
from the choicest leath0l's., The shapes
are
the most recent and fashionable. They
are
light in weight and flexiblfl on the foot.
cut styles
$2;50 $3.00 $3.50 Per Pair
BANISTER and WALK OVER shoes
.
from
$3.50 to $6.00 Per Pair
Perry Kennedy
Statesbor(\ Ga.
UNVEILINti MONUMENT
WAS 6REAT SUCCESS.
Largest Crowd Ever Seen" at Similar
Occasionl Despite Inclement
Weather-Exercises Held
In Court House,
Low
Big Catch of Fish.
Messl'S ..J. M. lIIul'phy nlld Kel·
lar Hodges arc the fish ehampions
of thi8 cOllnty, they Dlade one hllUIIin the Ogeechee rivel' Olle day IlISt
week and hagged oyer oue hUlldredlpouuds of finc fish among tllCm
WIlS sevcral II11'ge rock fish the
heaviest of which tipped the sCIIles
at tweuty·eigat pounds. A ucgro .aWll� employed to toat the fish outof the river and he gave ont on theway. The load boiug hcavicr than
he eonld tmnsport.
WHY?
SHOOTIN6
AT PORTAL
Bank of
Elopement of Fourteen Year
Old Girl Causes Gun­
shot Duel.
STATESBORO�
Statesboro, Ga.
Capital and
Surplus
We want the small as well
as the large account.
5 Per Cent.
Paid on time certificates,
Because we do [Ill exclusivo
business and give it OUI'
special attention.
Because we do it right, right
now IInu usc the right
kind of stationery,
and because our
prices lire
RIGHT.
Our type is now lind tbe print
is elenr, is nnother rCIISon
why we arc ll1eritingsuch
It hugc volumc of the
job printing business
in Bulloch Co.
........
Too Many People Fish
for fortunes; risk their carniugs in all kinds of foolish
in
vestmeuLg nud gamblcs. Beware of iuyestments an-J
schemes that pl'omise top hig retul'lls. lIIost fortnnes or
built slowly, little by little, in a systemntie mannoI'. l+'ignre
out your income, make youl' outgo less aud save the
bal­
ance. Opell nu account with uS.1
The First National Bank �
Of Statesbol'o. Oa.
BROOKS SIMMONSJ
President.
J. E. McCROAN 1
Cashier.
Directors::
F. P_ RlIlGUITER, 11. G. BRANNEN,
Jts. B, RUSHING, F.N.GRUlES,
F. E. fIEI.D.
One Dollar (*l.00) will open an account with
us._ Start and make it grow. .
'
We pay five (5) per cent. 011 time deposIts.
-Four (4) per cent pail1 in Savings Del'!lrlment:
_ Call· aDO. 'gO'.ODe of ODr little Banks.
. .. . .. .
,
(
